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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية 
– من وجهة نظر المتدربين في لبنان
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إّن الهـدف مـن هـذه الدراسـة تسـليُط الضـوء علـى أثـر مخرجـات البرامـج التدريبيـة العامـة علـى تطويـر مهـارات المتـدرب 
الشـخصية والتقنيـة مـن وجهـة نظـر المتدربيـن فـي لبنـان. وقـد لخصـت هـذه الدراسـة وأظهـرت أثـر مخرجـات البرامـج 
التدريبيـة العامـة - التـي تعـرف باللغـة الإنجليزيـة بـــ «sesruoC cilbuP» - علـى اكتسـاب المتـدرب للمهـارات التقنيـة 
والشــخصية بشــكل فعل ــي، وكان ــت نتائ ــج البحــث بنســبة كبي ــرة ســلبية وفقً ــا لعين ــة الدراســة؛ حيــث أظهــرت النتائ ــج عــدم 
رضـى مـن المتدربيـن عـن واقـع التدريـب العـام فـي لبنـان سـواء أكان مـن حيـث جـودة البرامـج التدريبيـة أم مـن حيـث 
معاييـر المدربيـن أو معاييـر الجهـات التدريبيـة. وكانـت النتائـج غيـر مرضيـة وفقًـا للمشـاركين فـي مـا يخـص العائـد مـن 
الاسـتثمار فـي التدريـب العـام. كمـا حـددت الدراسـة بعـض الأسـباب التـي جعلـت قطـاع التدريـب بالشـكل الضعيـف وغيـر 
الاحترافـي الـذي هـو عليـه اليـوم مـن قلـة الاحترافيـة والجـودة، وهـي: غيـاب الـدور التنظيمـي والرقابـي للجهـات الرسـمية 
اللبنانيـة عـن هـذا القطـاع وعـدم تنظيمـه بشـكل كامـل، وغيـاب معاييـر اختيـار المدربيـن لتقديـم البرامـج التدريبيـة فضـلا ً
عــن غي ــاب الجــودة ف ــي إعــداد الم ــادة التدريبي ــة وتحدي ــد مخرجاته ــا، بالإضاف ــة إل ــى الطاب ــع الربحــي للمراكــز التدريبي ــة 
الت ــي جعل ــت الجان ــب الربحــي هــو الأعل ــى. ومــن التوصي ــات الت ــي ذكرهــا الباحث ــان الآت ــي: يجــب عل ــى الدول ــة اللبناني ــة 
أن تنظـم قطـاع التدريـب وتضمـه إلـى القطـاع التربـوي والتعليمـي، وأن تضـع لـه قوانيـن ومعاييـر تحـدد كيفيـة إدارة أي 
نشــاط تدريب ــي؛ وذل ــك مــن أجــل ضمــان المخرجــات والجــودة المرجــوة، كم ــا يجــب عل ــى كل مركــز تدريب ــي أن يعتمــد 
معاييـر محـددة فـي كيفيـة إدارة أنشـطة التدريـب علـى المحـاور كافـة (البرامـج التدريبيـة، المدربيـن، العائـد علـى التدريـب، 
المتدربيـن)، ويجـب علـى المتـدرب قبـل حضـور أي برنامـج تدريبـي التأكـد مـن المعاييـر التـي تجعلـه يحصـل علـى العائـد 
مـن هـذا التدريـب، وعـدم اختيـار البرامـج التدريبيـة بشـكل عشـوائي. كمـا وضـع الباحثـان عـدة معاييـر لاعتمادهـا فـي 
متغيـرات الدراسـة وهـي: البرامـج التدريبيـة، المدربيـن، الجهـات التدريبيـة والعائـد علـى الاسـتثمار مـن التدريـب. 
الكلمات الرئيسة: البرامج التدريبية؛ المهارات الشخصية؛ المهارات التقنية؛ تطوير المهارات.
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The aim of this study is to highlight on the impact of public training programs outcomes on the devel-
 opment of personal and technical trainee skills from the perspective of trainees in Lebanon. This study
 summarized and showed the effect of public training programs outcomes, on the actual acquisition of
 technical and personal skills of the trainee. The results were unsatisfactory, as the results showed the
 dissatisfaction of the trainees with the reality of the general training industry in Lebanon, whether in
 terms of the quality of the training programs, the standards of the trainers or the standards of the training
providers. The study also identified some of the reasons that made the training sector lack professional-
 ism and quality, specifically: the absence of official Lebanese authorities controls on this sector and the
 lack of regulations, the absence of standards in the selection of trainers to provide training programs and
 the lack of quality in the instructional design preparation with clear outputs determination, in addition to
 the nature of the training centers that have made their profitability as priority and most essential factor.
 Among the recommendations mentioned by the researchers: The Lebanese official authorities should
 regulate the training sector and consider all training activities under educational sector and set clear laws
 and standards to determine how to manage any training activity in order to ensure the desired outcomes
 and quality, each training provider must adopt specific standards in how to manage training activities
 )training programs preparation, trainers selection, return on training investment(. Before attending any
 training program, the trainee should check the criteria that allow him to get the desired return on training
investment. The researchers also set several criteria for the main variables of the study: training pro-
.grams, trainers, training providers and return on training investment
Keywords: Public Training Programs; Personal Skills; Technical Skills; Skills Development
	:ةمدقملا
 صرـفلا صاـنتقا ىـلع رـشبلا نـيب ةـسفانملا ةدـش عـم ،اذـه اـنموي يـف ايـساسأ تاـب ةيصخـشلا تاراـهملا رـيوطت نإ
Public Cours- ماـعلا بـيردتلا ىـلإ تاـصصختلاو راـمعلأاو تايوتـسملا فـلتخم يـف صاخـشلأا نـم دـيدعلا أـجل كـلذلو 
 رـثلأا اـهل نوـكي وأ لـمع داـجيإ ىـلع مهدعاـست وأ مـهلمع نـم روـطت يـتلا ةـبولطملا تاراـهملا اوبـستكي نأ لـجأ نـم .es
 تاراـهملا رـيوطتل بـيردتلا رـبتعت لا يـبرعلا مـلاعلا يـف موـيلا تاـمظنملا نـم دـيدعلا نـكلو .يـلاحلا يـنهملا راـسملا ىـلع
 لاو ،طـقف هـيفرتلاو ،زـيفحتلا تاودأ نـم ةادأ هرـبتعت ناـيحلأا ضـعب يـفو ،اـيلامك ءيـش هرـبتعت لـب ،ايـساسأو اـمهم ءيـش
 بـتكلاو ةـيملعلا ثوـحبلا ىـلإ اـنرظن اـننأ وـلو .لـمعلا رـيوطت يـلاتلابو ،فـظوملا رـيوطت ىـلع يـقيقحلا هرـثأب فرـتعت
 ثـيح .لـمعلا ةـئيب يـف ةـيبيردتلا جـماربلاو تارودـلا ةـيمهأ ىـلع ددـشي اـهنم دـيدعلا اـندجول ةيرـشبلا دراوـملاب ةـصاخلا
 مهاـست يـتلا ةطـشنلأاو ةـثيدحلا لئاـسولا نـم تـحبصأ ةـيبيردتلا جـماربلا نإ )2015(  Honorati & Maddalena لوـقي
 يــ تلا لــمعلا تاراــهم ةــ يمنت يــه تارادلإــ ل ةيــسيئرلا ماــهملا نــمف ،دارــ فلأاو تاــمظنملا وــمنو رــ يوطت يــ ف لاــ ّعف لكــشب
 ناك كـلذ قـيقحت لـجأ نـمو .لـمعلا زاـجنلإ ةرّوـطتم تاـينقتو بيلاـسأ مادختـسا ىـلع مهتدعاـسمو ،نوـفظوملا اـهجاتحي
 .تارّوـطت نـم لـمعلا قوـس يـف دجتـسا اـم ىـلع مـهبيردتل ًاـضيأ نـيريدملاو نـيفظوملل يـبيردت جـمانرب مـيمصت نـم دـبلا
 تاراـهملا نـم ةرـيبك ةدـعاق كـلتمت ةـلماع ةوـق دوـجو نأ ثـيح ،ماـه رـمأ ةـينقتلاو ةيصخـشلا تاراـهملا كـلت باـستكاف
 ىـلإ ًاـضيأ فدـهت يـهو .تارـيغتلل ةعرـسب ةباجتـسلاا ىـلع ةردـق رـثكاو ةـنورم رـثكا حـبصتل ةكرـشلل حمـست ةـعونتملا
 تاــ بقعلا مــ هأ نــ م ةدــ حاو دــ عت يــ تلا ،)ةــ يفرعملا رــ يغو ،ةــ يفرعملا ،ةــ ينقتلا( ةــ لصلا تاذ تاراــ هملا نــ م زــجعلا ةــ جلاعم
 يـه ًادـيج ًاـميمصت ةـممصملا ةـيبيردتلا جـماربلا كـلذك .لـمع ةـصرف ىـلع بابـشلا لوـصح نود لوـحت يـتلا ةيـسيئرلا
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
الأكثـر نجاحـا ًفـي نقـل التدريـب إلـى مـكان العمـل لأنهـا تسـاعد علـى تحسـين الفهـم لـدى المتدربيـن بالإضافـة الـى بنـاء 
ثقتهــم بأنفســهم وزي ــادة دافعيتهــم (3102 ,rehto & restacnaL).
وتماشـيا ًمـع هـذا الطلـب المتزايـد علـى التدريـب والتطويـر حـول العالـم، فتحـت مراكـز عديـدة فـي لبنـان أبوابهـا 
معلن ــة عــن نفســها مــزودًا لخدمــة التدريــب الاحترافــي، وبات ــت تنتشــر بشــكل كبي ــر وعشــوائي، والغالبي ــة العظمــى منهــا 
فـي لبنـان لا تمتلـك ترخيصـا كمنشـأة تدريبيـة؛ ممـا زاد السـوق التدريبـي تلوثـا علميـا مـن جـراء تعـدي المتطفليـن علـى 
التخصـص فـي هـذا القطـاع، ولـو نظرنـا إلـى العمليـة التدريبيـة الاحترافيـة ومفهومهـا نجـد أن العمليـة التدريبيـة أسـاس 
تنميـة المـوارد البشـرية فـي المنظمـات والمجتمعـات وخصوصـا علـى صعيـد الأفـراد، لـذا اهتـم بهـا الباحثـون والمخططـون 
فـي مختلـف المسـتويات الإداريـة، فالمـوارد البشـرية فـي أيـة منظمـة أو بلـد أو مجتمـع تعتبـر العنصـر الحيـوي فـي العمليـة 
الإنتاجيـة، وفـي ضوئهـا تتحـدد باقـي عناصـر الإنتـاج، فكيـف لهـذه العمليـة أن تكـون عشـوائية وغيـر منظمـة ولا تمتلـك 
الأثـر الحقيقـي؟ وبمـا أن البرامـج التدريبيـة هـي الأسـاس فـي هيـكل عمليـة التدريـب فقـد أصبحـت ذات أهميـة خاصـة، وبـدأ 
الاهتمـام بهـا بوضـع أسـس لتصميمهـا وبأسـاليب متنوعـة لُتحقـق الأهـداف التـي أُنشـأت مـن أجلهـا. وتعـد البرامـج التدريبيـة 
هـي المحفـز التـي يحتاجهـا العنصـر البشـري لتحسـين أدائـه وقدراتـه، وبالتالـي تـؤدي إلـى زيـادة الإنتاجيـة فـي المنظمـة. 
لذلـك يجـب أن يتـم تصميـم البرامـج التدريبيـة علـى أسـاس احتياجـات وأهـداف محـدده وثابتـة، وبجـودة عاليـة وتقـدم مـن 
خـلال متخصصيـن فـي المجـال، حيـث أن التدريـب الفعّـال هـو تدخـل مـدروس يهـدف إلـى تحقيـق التعلـم الـلازم لتحسـين 
أداء الموظــف (3102 ,narmI & rimA). 
إن التدريـب العـام اليـوم يفتقـد للكثيـر مـن التخصصيـة، والتوجيـه، وجـودة المحتـوى. وهـذه حقيقـة ثابتـة لا يمكـن 
لأحــد إنكاره ــا، حت ــى إن ه ــذا الأم ــر انتشــر ل ــدى م ــزودي الخدم ــة العالميي ــن، فت ــرى البرنام ــج التدريب ــي يتضمــن %07 
فقـط مـن المهـارات التـي يحتاجهـا المتـدرب، وذلـك لسـبب بـات كذلـك معروفـا للعديـد مـن الممارسـين فـي المجـال وهـو 
الحصـول علـى فـرص تقديـم استشـارات فـي منظمـات الأفـراد الذيـن حضـروا البرنامـج، وهـذا مـا يجعـل الفـرد لا يأخـذ 
كام ــل الأدوات الت ــي تعين ــه عل ــى التطبي ــق الف ــوري للعل ــوم والمه ــارات الت ــي تلقاه ــا، وه ــو م ــا س ــبب ضع ــف الثق ــة بي ــن 
المتـدرب والجهـة التدريبيـة، وبـات يبحـث عـن أرخـص الأسـعار بـدل دفـع مبالـغ طائلـة علـى تدريـب غيـر مكتمـل، وهـذا 
أيضـا أدى إلـى خلـل وشـرخ فـي جـودة العمـل التدريبـي، وبـات بيئـة حاضنـة للمراكـز التدريبيـة الضعيفـة والتجاريـة. كمـا 
أن المدربيـن المبتدئيـن الذيـن شـاركوا فـي برنامـج إعـداد مدربيـن باتـوا يدربـون بـأي عنـوان تدريبـي أو علـى أي مهـارة 
وأصبـح اللقـب الأشـهر بينهـم هـو مـدرب تنميـة بشـرية. وبـات السـؤال واضحـا وجليـا للعديـد مـن المتخصصيـن وهـو: هـل 
هنـاك أثـر لمخرجـات البرامـج التدريبيـة العامـة علـى تطويـر مهـارات المتـدرب الشـخصية والتقنيـة بشـكل حقيقـي وفعـال؟ 




الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202
إشكالية الدراسة:	
لا يوجـد أبحـاث كافيـة أتـت علـى ذكـر أهميـة البرامـج التدريبيـة العامـة (sesruoC cilbuP) وأثرهـا فـي تطويـر 
مهـارات المتـدرب الشـخصية والتقنيـة، لكـن هنـاك العديـد مـن الأبحـاث العربيـة والأجنبيـة التـي تناولـت موضـوع التدريـب 
المرتبـط بالشـركات بشـكل خـاص، وذلـك لأنـه الأكثـر تأثيـرا مـن حيـث النتائـج والقيمـة، وكـون التدريـب فـي الشـركات 
يكلفهـا مبالـغ كبيـرة جـدا، فـكان مـن الضـروري دراسـتها بشـكل كبيـر بـكل تفاصيلهـا. ولا شـك أن هنـاك محـاولات لكتـاب 
عب ــر بعــض المق ــالات القصي ــرة الت ــي تتطــرق لموضــوع البرامــج التدريبي ــة العامــة مــن حي ــث التوعي ــة والتوجي ــه ولكــن 
ليـس ببحـث علمـي متكامـل وخصوصـا فـي بلـد مثـل لبنـان يعتمـد مواطنـوه بالدرجـة الأولـى علـى التعليـم والتثقيـف كحـل 
لمواجهـة المشـاكل المتعلقـة بالبطالـة والأوضـاع الاقتصاديـة وغيرهـا. 
وإن مسـيرة التعليـم والتدريـب فـي لبنـان تكلـف الفـرد مبالـغ كبيـرة جـدا وخصوصـا بسـبب عـدم توفـر خيـار التعليـم 
ف ــي الجامع ــات الحكومي ــة للجمي ــع ويك ــون الخي ــار الأول ه ــو الجامع ــات الخاصــة ومراك ــز التدري ــب. لذل ــك كان ــت فك ــرة 
الدراسـة بعـد ارتفـاع نسـبة البرامـج التدريبيـة المقدمـة مـن عـدد كبيـر مـن مراكـز التدريـب فـي لبنـان ومنهـم مـن لا يملـك 
صف ــة قانوني ــة رســمية أو أي خب ــرة ف ــي المجــال. وأت ــت هــذه الدراســة لتوّضــح وتبيّ ــن وتعــرض أهّميّ ــة وأث ــر مخرجــات 
البرامـج التدريبيـة العامـة علـى المتدربيـن، ليكـون هـذا البحـث إضافـة علـى المكتبـة البحثيـة والممارسـات العمليـة بحيـث 
يعــرض التحدي ــات والمعايي ــر والتوصي ــات للمتدربي ــن كاف ــة، ومراك ــز التدري ــب ف ــي كيفي ــة الوصــول إل ــى جــودة ومنه ــج 
علمـي عنـد العمـل فـي هـذا الاختصـاص. ومـن هنـا، سـتحاول هـذه الدراسـة الإجابـة عـن السـؤال الرئيـس والمتمثـل بــ: مـا 
أثـر مخرجـات البرامـج التدريبيـة العامـة علـى تطويـر مهـارات المتـدرب الشـخصية والتقنيـة؟
لذلك كانت لاحقا بعض الأسئلة الفرعيّة المنبثقة عن هذا السؤال:
ما مدى إسهام جودة البرامج التدريبية العامة في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟	 
ما مدى إسهام المدرب في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟	 
ما مدى إسهام الجهة التدريبية في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟	 
هل هناك عائد على التدريب من البرامج التدريبية من وجهة نظر المتدربين؟ 	 
أهداف الدراسة:	
تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية:	 •
إبراز أثر مخرجات البرامج التدريبية العامة على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية.. 1
إبراز أهّميّة وجود معايير واضحة في تقديم البرامج التدريبية العامة.. 2
إبراز أهّميّة وجود معايير واضحة في اختيار المدرب لتقديم البرنامج التدريبية العام. 3
إبراز أهّميّة تعزيز العائد على الاستثمار من البرامج التدريبية العامة للمتدربين.. 4
أهّميّة الدراسة:	
تَظهـر أهّميّـة الدراسـة، فـي الاقتراحـات التـي سـتقدّمها فـي سـبيل زيـادة الوعـي عنـد المتـدرب عندمـا يقـرر حضـور 
أي برنامـج تدريبـي عـام، الـذي سـيؤدي إلـى زيـادة الاسـتفادة مـن البرامـج التدريبيـة والـذي يعـرف بالعائـد علـى الاسـتثمار 
مـن البرنامـج التدريبـي. حيـث أن الدراسـة سـتقدم معاييـر كاملـة مـن وجهـة نظـر المتخصصيـن والباحثيـن والخبـراء فـي 
كيفي ــة اختي ــار كل م ــن: البرنام ــج التدريب ــي، الم ــدرب، الجه ــة التدريبي ــة، وكيفي ــة تقيي ــم التجرب ــة التدريبي ــة ورف ــع درج ــة 
الاختيـار. وبذلـك يكـون قـد تحقـق الهـدف الرئيسـي مـن الدراسـة وهـو أن تكـون اللبنـة الأولـى فـي تصحيـح مسـار مفهـوم 
وغاي ــات التدري ــب ف ــي لبن ــان، والح ــد م ــن انتش ــار التدري ــب التج ــاري وغي ــر المنهج ــي. ولعله ــا تك ــون مرجع ــا لمراك ــز 
التدريـب التـي تريـد أن ترفـع مـن مسـتواها التدريبـي الحقيقـي مـن حيـث النتائـج والتأثيـر وبالتالـي تكـون هـذه المعاييـر أداة 
فصـل بيـن التدريـب المنهجـي والتدريـب التجـاري ولمـا لا، يمكـن للدولـة اللبنانيـة تشـريع قوانيـن تضبـط عمـل المراكـز 
التدريبيـة ومخرجاتهـا كمـا هـو الحـال فـي العديـد مـن الـدول المتقدمـة ومنهـا العربيـة وبهـذا تكـون الفائـدة أكبـر وأعـم لهـذه 
الدراسـة.
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
الإطار النظري:	
مفهوم التدريب	 •
التدريـب هـو مجموعـة الوسـائل التـي تسـمح بإعـادة تأهيـل الأفـراد لأن يكونـوا فـي حالـة الاسـتعداد والتأهـل بشـكل 
دائـم؛ مـن أجـل أداء وظائفهـم الحاليـة والمسـتقبلية فـي إطـار المنظمـة التـي يعملـون بهـا. (رضـا، 3002، ص 61) أو هـو 
الجهـود التـي تـؤدي إلـى زيـادة المعرفـة والمهـارات والقـدرات بحيـث يصبـح كل فـرد أكثـر كفـاءة فـي أداء العمـل الموكـول 
إليـه، فالموظـف الجديـد يكتسـب المهـارة والموظـف الـذي علـى رأس عملـه يزيـد مـن قدراتـه الإنتاجيـة. (معشـوق، 1102، 
ص 152). ويُعـّرف أيضـا ًبأنـه العمليـة التـي تتضمـن اكتسـاب المعرفـة والمهـارات والقـدرات الضروريـة للنجـاح فـي أداء 
الوظيفـة. (معشـوق، 1102، ص 152). وعـّرف أبـو نصـرb9002) ، ص 22) التدريـب بأنـه عمليـة مخططـة ومسـتمرة 
تهــدف إل ــى تلبي ــة الإحتياجــات التدريبي ــة الحالي ــة والمســتقبلية ل ــدى الفــرد، مــن خــلال زي ــادة معارف ــه، وتدعي ــم اتجاهات ــه، 
وتحسـن مهاراتـه، بمـا يسـاهم فـي تحسـن أدائـه فـي العمـل، وزيـادة الإنتاجيـة فـي المنظمـة. التدريـب هـو أحـد الوسـائل 
التـي تسـتخدمها الإدارة مـن أجـل تطويـر وتنميـة القـدرات العلميـة والسـلوكية للعامليـن بالشـكل الـذي يمهـد الطريـق نحـو 
تقـدم المنظمـة وازدهارهـا، ومواجهـة التغيـرات علـى مسـتوى البيئـة الداخليـة والخارجيـة. «ومـع النمـو المطـرد فـي نظـم 
المعلومـات، ومـع التطـور التقنـي فـي أسـاليب الإنتـاج، ومـع الاهتمـام المتزايـد بالعنصـر البشـري فـي العمليـة الإداريـة؛ 
أصب ــح التدري ــب ض ــرورة حتمي ــة لإع ــداد وتأهي ــل الأف ــراد ف ــي أي قط ــاع م ــن قطاع ــات المجتم ــع وبخاص ــة ال ــوزارات 
والمؤسسـات العامـة. كمـا أصبـح أحـد المسـؤوليات الضروريـة فـي الإدارة لكـي تواكـب التطـور الاجتماعـي والتكنولوجـي 
المسـتمر، وتسـهم فـي زيـادة الإنتاجيـة ورفـع الـروح المعنويـة»( الحنيطـي، 4002، ص56).
البرامج التدريبية وأهدافها	 •
لقـد تعـددت تعريفـات برامـج التدريـب فمنهـم مـن قـال: إنـه مجموعـة مـن النشـاطات المخططـة والمنظمـة، وتتضمـن 
بنـاء أو تطويـر موقـف تعليمـي أو تدريبـي فـي ضـوء أهدافـه، ومعطياتـه، ومحدداتـه، وترمـي الـى تطويـر أداء المتدربيـن، 
وإكس ــابهم مجموع ــة كفاي ــات قيادي ــة مختلف ــة، بحي ــث يتضم ــن الأه ــداف والمحت ــوى والأس ــاليب التدريبي ــة، والمس ــتلزمات 
المادي ــة والبش ــرية وأس ــاليب المتابع ــة، والتقوي ــم ال ــذي يتضم ــن تنفي ــذه وتحق ــق أهداف ــه بكف ــاءة وفاعلي ــة. (قاس ــم، 1102، 
ص 72). والبرنامـج التدريبـي هـو مجمـل الخبـرات والأنشـطة التـي تخططهـا المنظمـة أو المؤسسـة وتنفذهـا فـي سـياق 
معيـن خـلال فتـرة زمنيـة محـددة؛ لتحقيـق أهـداف علميـة أو مهنيـة منشـودة. (قاسـم، 1102، ص 82). والهـدف الرئيسـي 
مـن التدريـب هـو التأكـد مـن توافـر القـوى العاملـة الماهـرة  والمؤهلـة  بأفضـل المهـارات والمعلومـات لخدمـة المنظمـة، 
بالإضافـة الـى ذلـك، هنـاك أربعـة أهـداف أخـرى وهـي: أهـداف فرديـة، وأهـداف  تنظيميـة، وأهـداف وظيفيـة، وأهـداف 
اجتماعيـة. 3102 ,ivallaP & inrakluK)). كذلـك يهـدف التدريـب بأشـكاله وأسـاليبه ومسـتوياته المختلفـة إلـى زيـادة 
العائ ــدات، مــن اســتثمار رأس المــال البشــري، وإكســاب الأف ــراد المعنيي ــن المعرف ــة أو المهــارات الت ــي ت ــؤدي بالمحصل ــة 
إلـى الارتقـاء بمسـتوى أدائهـم فـي العمـل، بمعنـى أن التدريـب يهـدف فـي نهايـة المطـاف إلـى تقليـص الفجـوة القائمـة بيـن 
المعرفـة أو المهـارات الموجـودة فعـلا ًلـدى الأفـراد المعنييـن قبـل التدريـب مـن جهـة، والمعلومـات المعرفيـة أو المهـارات 
التـي مـن الضـروري أن يكتسـبها أولئـك الأفـراد مـن جهـة ثانيـة، وتهـدف العمليـة التدريبيـة إلـى تزويـد المتـدرب الـذي 
يمتلـك قـدرات ومهـارات وتوجهـات وميـول لتجـاوز النقـص فـي المعرفـة فـي المجـال التقنـي أو الإداري المحـدد، الـذي 
تعالجـه العمليـة التدريبيـة. ( غنيـم،8002، ص 1).
أهمية البرامج التدريبية على الأفراد والمجتمع	 •
تحقـق برامـج التدريـب فوائـد عديـدة للأفـراد، ذكرهـا كلا ًمـن السـكارنة (9002)، السـيد (7002)، عبـاس (6002)، 
و 2002) dlopoeL) وه ــي: مس ــاعدة الأف ــراد عل ــى تحس ــين فهمه ــم لأعماله ــم ف ــي اختصاصاته ــم وتوضي ــح أدواره ــم 
بالمنظمـة فـي عملهـم الحالـي أو المسـتقبلي، ومسـاعدتهم فـي حـل المشـاكل التـي تواجههـم فـي حياتهـم المهنيـة والشـخصية، 
وتطوي ــر وتنمي ــة دوافعه ــم نحــو الأداء مم ــا يخل ــق ف ــرص للنم ــو والتطــور، ومســاعدتهم عل ــى تقلي ــل التوت ــر الناجــم عــن 
النقـص فـي المعرفـة أو المهـارة، كمـا يسـاهم فـي التنميـة الذاتيـة ويسـاعد أيضـا ًعلـى الاسـتقرار ورفـع الـروح المعنويـة 
والثقـة والرضـا عـن الحيـاة المهنيـة والشـخصية. بالإضافـة لأهميـة التدريـب للفـرد والمنظمـة، فـإن التدريـب يعـود بفائـدة 
أيضـا ًعلـى المجتمـع، وذلـك كمـا وضحهـا ( الزيـادي، 6002)، فأهميـة التدريـب تمثـل ضـرورة ملحـة للمجتمعـات الناميـة 
بصفـة خاصـة نظـرا ًللعـبء المضاعـف الُملقـى علـى عاتـق التدريـب والمتمثـل فـي أهميـة اللحـاق بالمجتمعـات المتقدمـة 
وتضييـق الفجـوة الحضاريـة، وملاحقـة التطـور الهائـل فـي العلـوم والمعـارف وتطبيقاتهـا.
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تطوير المهارات الشخصية للأفراد	 •
إن المهـارات الشـخصية هـي مجموعـة مـن القـدرات بمـا فـي ذلـك أخلاقيـات العمـل، والمجاملـة، والعمـل الجماعـي، 
والانضبـاط الذاتـي والثقـة بالنفـس، والحضـور المهنـي، وإتقـان اللغـة، والحساسـية الثقافيـة، ومهـارات الاتصـال، والقـدرة 
علـى القبـول والتعلـم مـن النقـد، والقـدرة علـى التعامـل مـع علاقـات العمـلاء، والتواصـل، والإبـداع، والقـدرة علـى تحفيـز 
النفـس وقيـادة الآخريـن، وإدارة الوقـت، والقيـادة ومهـارات التعامـل مـع الآخريـن. كمـا تـؤدي المهـارات الشـخصية دورا ً
مهم ــا ًف ــي تطوي ــر الشــخصية الكلي ــة للأف ــراد، وبالتال ــي تعزي ــز آف ــاق حياته ــم المهني ــة. ويوف ــر التدري ــب عل ــى المه ــارات 
الشــخصية توجيًه ــا عمليً ــا قويً ــا للأف ــراد ويســاعدهم فــي بن ــاء وتحســين مهاراتهــم فــي التواصــل والاســتخدام الفعــال للغــة 
ومراســلات الأعمــال والعــروض التقديميــة وبنــاء الفريــق والقيــادة وإدارة الوقــت ومناقشــات المجموعــة والمقابــلات 
والمحادث ــات. والمه ــارات الش ــخصية ه ــي المه ــارات الأساس ــية للأش ــخاص - المه ــارات غي ــر التقني ــة وغي ــر الملموس ــة 
الخاصــة بالشــخصيات الت ــي تحــدد مواطــن الق ــوة كقائ ــد ومتحــدث ومســتمع ومف ــاوض ووســيط ف ــي الن ــزاع. وهــذا يعن ــي 
المهـارات المتعلقـة بالموقـف الإنسـاني، والعمـل الجماعـي، والصفـات القياديـة، علـى كل تحسـينات الطبيعـة البشـرية. وهـي 
مزيـج مـن الخصائـص أو الصفـات التـي تشـكل الشـخصية المميـزة للفـرد، الـذي يعـد المعنـى الحرفـي للشـخصية. وتعريـف 
الشـخصية فـي علـم النفـس هـو الإشـارة إلـى الاختلافـات الفرديـة فـي أنمـاط مميـزة مـن التفكيـر والشـعور والسـلوك. وتنميـة 
الشـخصية هـي تطـور النمـط المنظـم للسـلوكيات والمواقـف التـي تجعـل الشـخص مميـًزا. وتحـدث تنميـة الشـخصية عـن 
طريـق التفاعـل المسـتمر بيـن المـزاج والشـخصية والبيئـة(6102 ,inaR) . ويقـول 1102) snikdaH) ، إذا كنـت ترغـب 
فـي تعلـم شـيء مـا، فقـد يكـون ذلـك خطـوة أولـى جيـدة للعثـور علـى شـخص يعـرف المزيـد عـن الشـيء الـذي تريـد أن 
تتعلمـه. ثـم اسـأل إذا كنـت تسـتطيع التعلـم منـه. 
إن العثــور عل ــى الموجــه والمــدرب الصحيــح والمحتــرف ل ــه تأثيــر كبيــر علــى رحل ــة الحي ــاة والنمــو المهنــي. ولا 
يحتـاج الموجـه إلـى أن يكـون أسـتاذك الجامعـي أو مـن أفـراد أسـرتك. بـل سـيكون المرشـد المثالـي شـخص لـه مصلحـة 
متسـاوية فـي توجيهـك بقـدر مـا تريـد لـه أو لهـا لتوجيهـك. يجـب أن يعلمـك المرشـد عـن كثـب ويجـب أن يكـون قـادًرا 
علـى تقييـم نقـاط القـوة والضعـف لديـك، وهـذا جـزء مـن عمليـة التدريـب المتكاملـة للمهـارات الشـخصية (7102 ,snaH). 
تطوير المهارات التقنية للأفراد	 •
مــع ازدي ــاد الطل ــب عل ــى المه ــارات التقني ــة، يبحــث أصحــاب العمــل عــن مرشــحين لديه ــم المزي ــج الصحي ــح مــن 
المهـارات الشـخصية والتقنيـة. ويعـد أحـد أفضـل الأشـياء المتعلقـة بالمهـارات التقنيـة هـو أنهـا تميـل إلـى أن تكـون أسـهل 
ف ــي التعل ــم مقارن ــة بالمهــارات الشــخصية. والمهــارات التقني ــة هــي المهــارات الملموســة والعملي ــة الت ــي يمكن ــك اكتســابها 
مـع الوقـت والجهـد المناسـبين، ويمكـن إتقانهـا مـن خـلال قنـوات مختلفـة. وتقـدم الصناعـات فصـولا وشـهادات تثبـت أنـك 
تقابـل مسـتوى معيـن مـن الخبـرة فـي مهـارة معينـة، فعلـى سـبيل المثـال، يبحـث المهنيـون فـي قطـاع تكنولوجيـا المعلومـات 
عـن الشـهادات التـي توفرهـا السـلطات ذات السـمعة الطيبـة، وقـد يرغـب مسـؤول الشـبكة فـي الحصـول علـى شـهادة فـي 
إدارة الشـبكة بواسـطة ocsiC، فتتيـح لـه البرامـج التدريبيـة العامـة التفاعـل مـع مدربيـن ذوي خبـرة، ولديهـم خطـة تدريبيـة 
موحـدة، والوصـول إلـى المـواد المعـدة والمحادثـات مـع المتدربيـن الطامحيـن الآخريـن. كمـا تقـدم العديـد مـن الجامعـات 
وكلي ــات المجتم ــع دورات وبرام ــج للاتص ــالات الفني ــة والتجاري ــة. (8102 ,hglahneerG).  وتق ــول 8102) kilaM)، 
إذا كن ــت تعم ــل ف ــي مجــال تكنولوجي ــا المعلوم ــات، وبرمجــة الكمبيوت ــر، وتطوي ــر التطبيق ــات، وتطوي ــر الشــبكات وإدارة 
المشــاريع، فه ــي ليســت ســوى عــدد قلي ــل م ــن مه ــارات تكنولوجي ــا المعلوم ــات الت ــي ســتحتاجها لتميي ــز نفســك كف ــرد ذو 
صلـة جيـدة بـأي شـخص مسـتثمر فـي حياتـه المهنيـة، بحيـث لـن يـزداد الطلـب علـى هـذه المهـارات التقنيـة وغيرهـا مـع 
زيـادة مسـتخدمي الإنترنـت فـي العالـم، أضـف إلـى ذلـك توسـيع سـوق الهواتـف المحمولـة، والنقـص المقبـل للمطوريـن 
والمصممي ــن المســتجيبين واضــح للعي ــان. ف ــإذا كان ــت لدي ــك مهــارات تقني ــة واضحــة، ومي ــلا ًلتقدي ــم تجــارب عمــلاء مــن 
الدرجـة الأولـى، فأنـت بالفعـل مطلـوب كموظـف. 
لقـد أصبـح مـن المهـم للغايـة اكتسـاب مهـارات تقنيـة مـن شـأنها أن تسـاعدك علـى البقـاء علـى الجانـب الأيمـن مـن 
السـياج التكنولوجـي. فالتقـدم السـريع فـي تكنولوجيـا المعلومـات يعنـي أن الشـهادة التـي حصلـت عليهـا قبـل بضـع سـنوات 
أصبحــت الآن بالي ــة. وهن ــاك أف ــكار جدي ــدة ف ــي الســوق، ويجــب عل ــى المرش ــحين البق ــاء عل ــى رأس ــها لضم ــان قابليته ــا 
للتوظيـف، وعلـى سـبيل المثـال شـخصية «وايـن غريتزكـي» أسـطورة الهوكـي، حيـث يقـول: «تزلـج أيـن تذهـب لعبـة 
الصولجــان، وليــس أينمــا كانــت.»  كذل ــك ف ــإن المهــارات التقني ــة هــي الأشــياء التــي يمكــن تعلمهــا مــن خــلال الممارســة 
والتدري ــب. وبالنســبة لمعظــم الصناعــات، يمكن ــك الحصــول عل ــى المه ــارات الثابت ــة اللازم ــة ف ــي كليت ــك المحلي ــة. وبع ــد 
حوالـي أربـع سـنوات مـن الدراسـة والواجبـات المنزليـة والاختبـارات، سـوف تحصـل علـى شـهادة تفيـدك فـي الكفـاءة فـي 
هـذا الموضـوع. والتخـرج بدرجـة لا يعنـي تلقائيًـا أنـك تعـرف كل مـا تحتـاج إلـى معرفتـه مـن أجـل القيـام بعمـل مـا، فقـط 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون04
أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
اطلـب مـن أي خريـج أن يدخـل سـوق العمـل، وسـيخبرك معظمهـم علـى الأرجـح بمـا يشـعرون بـه مـن اسـتعداد أو عائـق 
أثنـاء بـدء عملهـم الجديـد وسـيوجهونك إلـى التدريـب بشـكل مباشـر (6102 ,nehC).
الدراسات السابقة	 •
دراسـة يونـس (6102) «دراسـة تقويميـة للبرامـج التدريبيـة بمركـز التدريـب وخدمـة المجتمـع بجامعـة الملـك سـعود . 1
مــن وجهــة نظــر المتدربي ــن». حيــث أجري ــت هــذه الدراســة عل ــى عين ــة مكون ــة مــن 402، والت ــي تمث ــل %32 مــن 
مجتمـع الدراسـة الأصـل. وهدفـت الدراسـة إلـى التوصـل إلـى تصـور مقتـرح لتطويـر البرامـج التدريبيـة المقدمـة مـن 
مركـز التدريـب وخدمـة المجتمـع بجامعـة الملـك سـعود للمتدربيـن مـن القطاعـات الأمنيـة، وذلـك باسـتخدام المنهـج 
الوصف ــي. وتبل ــورت مشــكلة الدراســة ف ــي الســؤال الرئيــس التال ــي: كيــف يمكــن تحســين البرامــج التدريبي ــة بمركــز 
التدريـب وخدمـة المجتمـع بجامعـة الملـك سـعود فـي ضـوء آراء المتدربيـن؟ 
وقدمـت الدراسـة مجموعـة مـن المقترحـات والتوصيـات لتحقيـق أهدافهـا، منهـا: بنـاء نظـام فعـال لمتابعـة وتقويـم البرامـج 
التدريبيـة المقدمـة للقطاعـات الأمنيـة بالريـاض، وإيجـاد آليـة لعمـل تقويـم شـامل لتلـك البرامـج التدريبيـة، والاهتمـام 
بطــرق تحدي ــد الاحتياجــات التدريبي ــة، وإشــراك جه ــات التدري ــب م ــع الجه ــات المســتفيدة لتحدي ــد الاحتياجــات وف ــق 
أســس موضوعي ــة، وتشــكيل لجن ــة م ــن مســؤولي القطاعــات الأمني ــة ومســؤولي مرك ــز التدري ــب وخدم ــة المجتم ــع 
مس ــؤوليتها تنفي ــذ برام ــج تدريبي ــة وف ــق متطلب ــات تل ــك القطاع ــات الأمني ــة، وم ــن ث ــم تقويمه ــا بشــكل علم ــي س ــليم. 
الكلمــات المفتاحي ــة: البرنامــج التدريب ــي- القطاعــات الأمني ــة- المت ــدرب
دراسـة ( الغفـري، 5102) بعنـوان « أثـر برامـج التشـغيل الحكوميـة فـي قطـاع غـزة علـى معـدل البطالـة للفتـرة فـي . 2
قطـاع (7002- 3102). هدفـت هـذه الدراسـة للتعـرف علـى أثـر برامـج التشـغيل الحكوميـة فـي قطـاع غـزة علـى 
معـدل البطالـة خـلال الفتـرة الممتـدة بيـن عامـي (7002- 3102)، والتعـرف علـى تجـارة الحكومـة فـي الحـد مـن 
مشـكلة البطالـة مـن خـلال أهـم البرامـج الحكوميـة الخاصـة بالتشـغيل، واسـتخدام الباحـث المنهـج الوصفـي التحليلـي. 
وتوصل ــت الدراس ــة إل ــى ع ــدم وج ــود أي تأثي ــر جوه ــري للتش ــغيل الحكوم ــي الدائ ــم والمؤق ــت ف ــي تخفي ــض مع ــدل 
البطالـة فـي قطـاع غـزة، ووجـود تأثيـر جوهـري ومعنـوي بعلاقـة عكسـية للإنفـاق الحكومـي علـى معـدل البطالـة، 
وأن تنفيـذ برامـج التشـغيل الحكوميـة لـم يكـن بنـاء علـى دراسـة منهجيـة لاحتيـاج حقيقـي لسـوق العمـل، واقتصـار 
الاسـتفادة منهـا علـى القطـاع العـام دون الخـاص. وأوصـت الدراسـة بتنفيـذ برامـج التشـغيل الحكوميـة وفـق سياسـة 
واضحــة تعتم ــد عل ــى التخطي ــط المســبق واتخــاذ الق ــرارات الســليمة المبني ــة عل ــى تقاري ــر مدروســة لاحتي ــاج ســوق 
العمـل.
دراسـة ) منصـور، 4102) بعنـوان:  دور كفـاءة البرامـج التدريبيـة فـي تحقيـق جـودة الخدمـات المصرفيـة-  دراسـة . 3
تطبيقيـة علـى بنـك فلسـطين بقطـاع غـزة وبنـك البركـة السـوداني بولايـة الخرطـوم مـن8002 – 2102م. وهدفـت تلـك 
الدراسـة إلـى دراسـة دور كفـاءة البرامـج التدريبيـة فـي تحقيـق جـودة الخدمـات المصرفيـة، حيـث تناولـت مكونـات 
نظـام التدريـب كوسـيلة فعالـة لتحقيـق جـودة الخدمـة المصرفيـة، وتـم توزيـع 791 اسـتمارة علـى العمـلاء الداخليـن في 
بنـك فلسـطين بغـزة وبنـك بركـة السـوداني بولايـة الخرطـوم، واسـترد 681 اضافـة الـى 21 موظـف بـإدارة التدريـب 
العــام. وتوصــل البحــث إل ــى عــدد مــن النتائ ــج أهمهــا: لا توجــد فــروق معنوي ــة ف ــي إدراك العاملي ــن لجــودة الخدمــة 
حسـب خصائـص عينـة البحـث وأيضـا عـدم وجـود فـروق معنويـة لأبعـاد جـودة الخدمـة وتبيـن عـدم اشـراك العامليـن 
فـي تحديـد احتياجاتهـم التدريبيـة بسـبب عـدم اهتمـام القائميـن بذلـك وتبيـن باختبـار العلاقـات وجـود ارتبـاط قـوي بيـن 
أبعـاد الجـودة وعوامـل الكفـاءة التنظيميـة ممـا يسـاعد البنـوك المذكـورة سـابقا علـى تحسـين جـودة الخدمـة المصرفيـة 
ووجـود نظـام اتصـال فعـال يسـاهم فـي تعزيـز ثقافـة الجـودة وصـولا لتحقيـق جـودة الخدمـة المصرفيـة، وهنـاك ادراك 
واضـح لأهميـة تنميـة المـوارد البشـرية مـن خـلال التدريـب.
دراسـة (العنـزي، 3102) بعنـوان « فاعليـة البرامـج التدريبيـة لمشـروع أمـن الحـدود فـي منطقـة الحـدود الشـمالية . 4
الســعودية مــن وجهــة نظــر المتدربي ــن. وهدفــت الدراســة إل ــى التعــرف عل ــى أهمي ــة البرامــج التدريبي ــة ف ــي تحقي ــق 
أهـداف المشـروع، والتعـرف علـى مـدى اسـتفادة المتدربيـن، والتعـرف علـى أهـم السـبل التـي تعـزز مـن الإيجابيـات 
وتح ــد م ــن الس ــلبيات، وكان مجتم ــع الدراس ــة م ــن جمي ــع المتدربي ــن بمرك ــز تدري ــب ح ــرس الح ــدود الش ــمالية م ــن 
الضبـاط والأفـراد والبالـغ عددهـم (0242) متـدرب، وتـم اعتمـاد أسـلوب العينـة العشـوائية، والتـي تـم توزيـع (764) 
اسـتبانة علـى مجتمـع الدراسـة، وتـم اسـترداد (824) اسـتبانة تمثـل عينـة الدراسـة بدرجـة ثقـة (%59). تـم اسـتخدام 
المنهــج الوصفــي التحليلــي مـن خــلال تطبيــق مدخــل للمســح الاجتماعــي للعينــة مســتخدما ًالاســتبانة كأداة للدراســة. 
وكان مـن أهـم النتائـج أن البرامـج التدريبيـة حققـت أهـداف المشـروع مـن وجهـة نظـر المتدربيـن واسـتفادتهم مـن هـذه 
البرامـج علـى الصعيـد العملـي، والإلمـام بالإجـراءات الأمنيـة الجديـدة، والمعرفيـة، والمهـارات التأسيسـية الضروريـة 
لاسـتخدام نظـام القيـادة والسـيطرة، وكان مـن أهـم التوصيـات ضـرورة تنـوع أسـاليب التدريـب بشـكل يتناسـب مـع 
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دراســة  )الزعب ــي، 2102)، بعن ــوان : مســتوى فعالي ــة البرامــج التدريبي ــة وأث ــره عل ــى تنمي ــة المــوارد البشــرية ف ــي . 5
القطـاع العـام الأردنـي مـن وجهـة نظـر المدربيـن والمتدربيـن فـي المعهـد الوطنـي للتدريـب فـي المملكـة الأردنيـة 
الهاشـمية. وهدفـت الدراسـة إلـى معرفـة مسـتوى فعاليـة البرامـج التدريبيـة وأثـره علـى تنميـة المـوارد البشـرية فـي 
القطـاع العـام الأردنـي مـن وجهـة نظـر المدربيـن والمتدربيـن فـي المعهـد الوطنـي للتدريـب فـي المملكـة الأردنيـة 
الهاشــمية، وتــم توزيــع 093 اســتبانة علــى أفــراد عينــة طبقيــة عشــوائية مــن 61 دورة تدريبيــة وبنســبة 68 % 
مـن مجتمـع الدراسـة الأصلـي المكـون مـن المتدربيـن والبالـغ عددهـم 474 متدربـا،ً وتـم أيضـا توزيـع عينـة علـى 
المدربيـن والـذي بلـغ عددهـم 92 مدربـا ً، واسـتخدم المنهـج الوصفـي وأظهـرت النتائـج مـا يلـي: وجـود مسـتوى عـاٍل 
لفعاليـة البرامـج التدريبيـة بأبعادهـا المختلفـة )  المدربـون، مناهـج البرامـج التدريبيـة ، المتدربـون، الخدمـات الإداريـة 
والإشـرافية ، مواكبـة التطـورات التكنولوجيـة فـي التدريـب ( مـن وجهتـي نظـر المتـدرب والمـدرب ووجـود مسـتوى 
ع ــاٍل لتنمي ــة الم ــوارد البش ــرية ف ــي القط ــاع الع ــام الأردن ــي بأبعاده ــا المختلف ــة ) تحقي ــق أه ــداف البرام ــج التدريبي ــة 
وترجمتهـا للاحتياجـات التدريبيـة، التحفيـز والرغبـة فـي التغييـر ( مـن وجهـة نظـر المتدربيـن. وأيضـا وجـود مسـتوى 
متوسـط لتنميـة المـوارد البشـرية فـي القطـاع العـام الأردنـي بأبعادهـا المختلفـة مـن وجهـة نظـر المدربيـن فـي المعهـد. 
وتبي ــن أيضــا وجــود أث ــر هــام ذو دلال ــة إحصائي ــة لمســتوى فعالي ــة البرامــج البرامــج التدربي ــة عل ــى تنمي ــة المــوارد 
البشـرية مـن وجهتـي نظـر المتدربيـن والمدربيـن.  كمـا أظهـرت النتائـج وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة لمسـتوى 
فعاليـة البرامـج التدريبيـة التـي ينفذهـا المعهـد مـن وجهـة نظـر المتدربيـن تعـزى للمتغيـرات الشـخصية والوظيفيـة 
المتمثلـة فـي كل مـن الجنـس، مسـار البرنامـج التعليمـي ، المؤهـل العلمـي وعـدم وجـود فـروق ذات دلالـة إحصائيـة 
تعـود لمتغيـرات وظيفيـة وشـخصية  )كالعمـر، المسـمى الوظيفـي ، سـنوات الخدمـة ، مـكان التدريـب(  فـي مختلـف 
أبعـاد الفعاليـة وفـي مسـتوى فعاليـة البرامـج التدريبيـة ككل.
دراسـة  )زيـادات، 1102) بعنـوان : تقييـم فاعليـة البرامـج التدريبيـة لإعـداد معلمـي الدراسـات الاجتماعيـة فـي الأردن . 6
مـن وجهـة نظـر المتدربيـن وعلاقتهـا ببعـض المتغيـرات. وهدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى تقييـم فاعليـة البرامـج 
التدريبي ــة لإع ــداد معلم ــي الدراس ــات الاجتماعي ــة ف ــي الأردن م ــن وجه ــة نظــر المتدربي ــن تبع ــا ًلمتغي ــرات س ــنوات 
الخبـرة، المؤهـل العلمـي، وعـدد الـدورات .وتـم اعتمـاد المنهـج الوصفـي وتوزيـع اسـتبانة البحـث علـى 331 معلمـا ً
ومعلمـة تـم اختيارهـم عشـوائيا ًمـن مجتمـع البحـث البالـغ عددهـم 261 ومـن أهـم نتائـج الدراسـة: عـدم وجـود فـروق 
ذات دلال ــة إحصائي ــة فــي درجــة تقيي ــم فاعلي ــة البرامــج التدريبي ــة تعــزى لمتغي ــرات المؤهــل العلمــي وعــدد ســنوات 
الخبـرة وعـدد الـدورات التدريبيـة.
دراسـة ( الحربـي، 1102): فاعليـة برامـج التدريـب الفنـي للعامليـن فـي ورش الصيانـة بحـرس الحـدود (السـعودية(. 7
هدفـت الدراسـة إلـى التعـرف علـى مـدى اسـتفادة العامليـن فـي ورش الصيانـة مـن برامـج التدريـب الفنـي مـن وجهـة 
نظـر القيـادات الإداريـة والعامليـن فيهـا، والتعـرف علـى نقـاط القـوة الضعـف فـي برامـج التدريـب، والمعوقـات التـي 
تحـد مـن التحـاق العامليـن فـي ورش الصيانـة ببرامـج التدريـب الفنـي، والسـبل لتطويـر وتحسـين برامج التدريـب الفني 
للعامليـن. لقـد اسـتخدم الباحـث المنهـج الوصفـي التحليلـي، فـي الوصـول إلـى نتائـج الـد راسـة مسـتعينا ًبالاسـتبانة فـي 
جمـع البيانـات، وتكـّون مجتمـع الدراسـة مـن (045) متـدرب مـن القيـادات الإداريـة والعامليـن فـي ورشـة الصيانـة، 
وت ــم اختي ــار عين ــة عشــوائية طبقي ــة نســبية ممثل ــة لمجتمــع الدراســة (003) مت ــدرب، وحصــل عل ــى (112) اســتبانة 
بنسـبة (%3.07), وأهـم نتائـج الـد راسـة أن القيـادات الإداريـة والعامليـن موافقـون بشـدة علـى اسـتفادة العامليـن فـي 
ورش الصيانــة مـن برامــج التدريــب الفنــي المقدمــة لهــم وتتميـز بنقـاط قـوة، ويوافقـون علــى وجــود معوقــات تحــد 
مـن الالتحـاق فـي ورش الصيانـة ببرامـج التدريـب الفنـي. وأوصـت الدراسـة بالعمـل علـى توفيـر مزيـد مـن برامـج 
التدريـب الفنـي بمـا يلبـي احتياجـات العامليـن فـي ورش الصيانـة، وتأميـن المواصـلات والسـكن والإعاشـة للمتدربيـن 
مـن قبـل الجهـات المسـئولة عـن التدريـب، واتبـاع الأسـاليب العلميـة فـي تحديـد الاحتياجـات التدريبيـة للعامليـن فـي 
ورش الصيانـة، ووضـع الخطـط العلميـة لمتابعـة وتقويـم مراحـل العمليـة التدريبيـة لبرامـج التدريـب الفنـي.
وفـي ضـوء عـدم وجـود دراسـات سـابقة متعلقـة بموضـوع الدراسـة، حيـث أن جميـع الدراسـات الخاصـة بالتدريـب تناولـت 
مفهـوم التدريـب مـن شـقه المتعلـق بالمنظمـات وليـس التدريـب الفـردي الاختيـاري؛ تميـزت هـذه الدراسـة لتكـون ضمـن 
الدراســات القليل ــة الت ــي ل ــم نحصــل عليهــا بالأصــل وق ــد تكــون موجــودة وغي ــر متوف ــرة بســهولة وبالتال ــي ســتكون البعــد 
الأساسـي الـذي سـيبني عليـه الباحثـون - فيمـا بعـد- دراسـاتهم المتعلقـة بنفـس الموضـوع فـي المسـتقبل. 
منهجية الدراسة وإجراءاتها 	 •
فـي ضـوء طبيعـة الدراسـة والأهـداف التـي تسـعى إلـى تحقيقهـا، تـّم اسـتخدام المنهـج الوصفـّي التحليلـّي، الـذي يعتمـد علـى 
دراسـة الواقـع أو الظاهـرة كمـا هـي فـي الواقـع، ويهتـّم بوصفهـا وصفـا ًدقيقـا، ويعبّـر عنهـا تعبيـرا ًكيفيّـا ًبوصفهـا وتوضيـح 
خصائصهـا، وتعبيـرا كّميّـا ًبوصفهـا رقميّـا بمـا يوّضـح حجمهـا ودرجـات ارتباطهـا بالظواهـر الأخـرى. وبذلـك تـّم اسـتخدام 
المنهـج الوصفـّي التحليلـّي لهـذه الدراسـة، والـذي رّكـز علـى وصـف وتحليـل البيانـات المعروضـة.
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون24
أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
إجراءات الدراسة :	
مجتمع الدراسة	 •
ت ــّم تطبي ــق الدراســة خــلال الع ــام 8102 وامت ــدّت للع ــام 9102، وتكــّون مجتمــع الدراســة الأصل ــّي مــن أل ــف وخمســمائة 
مشـارك، تـّم اختيارهـم بطريقـة عشـوائيّة ضمـن مسـميات وظيفيـة واختصاصـات مختلفـة فـي كل محافظـات لبنـان (محافظة 
بي ــروت، محافظــة جب ــل لبن ــان، محافظــة لبن ــان الشــمالي، محافظــة لبن ــان الجنوب ــي، محافظــة البق ــاع، محافظــة النبطي ــة، 
محافظـة بعلبـك الهرمـل ومحافظـة عـكار).
عينة الدراسة	 •
قـام الباحثـان باسـتخدام طريقـة العيّنـة العشـوائيّة، وتـّم توزيـع عيّنـة اسـتطلاعيّة حجمهـا خمـس وثلاثيـن اسـتبانة لاختبـار 
الاتّسـاق الداخلـّي وثبـات الاسـتبانة. وبعـد التأّكـد مـن صـدق وسـلامة الاسـتبانة للاختبـار، تـّم توزيع0051اسـتبانة علـى 
عيّن ـة الدراسـة، وتـّم تجميـع 867 اسـتبانة كاملـة وتـم اسـتثناء 35 اسـتبانة لعـدم توفـر الشـروط الاساسـية فـي المشـاركة 
وهـي أن يكـون المشـارك قـد شـارك فـي برامـج تدريبيـة مـن قبـل فكانـت نسـبة الاسـترداد (%74) مـن إجمالـّي عـدد العيّنـة 
المـوّزع عليهـا الاسـتمارة.
جدول رقم1: تصنيف عينة الدراسة







































































يوّضـح جـدول (1) أّن المشـاركين توّزعـوا بنسـب متفاوتـة علـى محافظـات لبنـان وكانـت الحصـة الأكبـر لمحافظـة لبنـان 
الشــمالي بنســبة (%2.53) يليه ــا محافظــة بي ــروت ب (%6.02) وباق ــي النســب توزعــت عل ــى المحافظــات الباق ــي كم ــا 
يوضـح الجـدول وهـذا يبـرز الـدور التـي تلعبـه المـدن الرئيسـية فـي الاهتمـام بالتدريـب بعـد التعليـم. كذلـك يبـرز الجـدول 
تنـوع المشـاركين مـن حيـث القطاعـات او التخصصـات فكانـت المشـاركة الأعلـى مـن قطـاع إدارة الأعمـال  (%3.82)، 
يليهـا قطـاع التعليـم (%6.62) وهـذه النتائـج أيضـا تبـرز القطاعـات الأكثـر انجذابـا للبرامـج التدريبيـة والتطويـر الشـخصي 
والمهن ــي. وكذل ــك بلغ ــت نس ــبة الحاصلي ــن عل ــى ماجس ــتير (%5.44)، بينم ــا بلغ ــت نس ــبة الحاصلي ــن عل ــى بكالوري ــوس 
(%7.33)، و36مش ــاركا فق ــط لديه ــم درج ــة دكت ــوراه ف ــي اختصاصاته ــم. كذل ــك يوّض ــح الج ــدول ب ــأّن المش ــاركين ف ــي 
الدراسـة متفاوتـون فـي الخبـرات، حيـث جـاءت النسـبة الأعلـى لمـن لديهـم 01 سـنوات ومـا فـوق بنسـبة (%2.93)، يليهـا 
لمـن لديهـم صفـر إلـى ثـلاث سـنوات خبـرة (%1.42) ولمـن لديهـم 5 إلـى01 سـنوات خبـرة بنسـبة (%1.61)، (%9.9) 
لمـن لديهـم بيـن 3 و 5 سـنوات و كانـت نسـبة الطـلاب المشـاركين الذيـن لـم يدخلـوا سـوق العمـل بعـد هـي (%8.8). وهـذا 
يعنـي أّن أغلبيّـة العيّنـة لديهـم سـنوات خبـرة جيّـدة فـي مجـال أعمالهـم، وتحصيـل علمـّي مميّـز، وهـم فـي مناصـب حّساسـة، 
ويمكـن اعتبارهـا ضمـن الإدارة المتوّسـطة، وهـذا يؤّهلهـم علـى أن يكـون لديهـم القـدرة علـى الإدلاء بآرائهـم، والإجابـة 
علـى الاسـتبيان حـول أثـر مخرجـات البرامـج التدريبيـة العامـة علـى اكتسـاب المهـارات الشـخصية والتقنيـة بشـكل دقيـق. 
كذلـك يبـرز الجـدول رقـم (1) أن نسـبة المشـاركين مـن الإنـاث بلغـت (%2.95)، فيمـا بلغـت نسـبة الذكـور المشـاركين 
(%8.04) وهــذا مــا يــدل علــى توجــه الإنــاث بشــكل أكبــر إلــى التدريــب أكثــر مــن الذكـور، حيــث أن الذكــور يفضلــون 
الخـوض فـي الحيـاة المهنيـة بشـكل اسـرع واكبـر. ولـو نظرنـا إلـى نتائـج متوسـط الأعمـار للمشـاركين نجـد النسـبة الأكبـر 
(%04) هـم بيـن 03 و04 عـام وتوزعـت النسـب الباقيـة علـى المتوسـطات كمـا الجـدول، ولكـن هـذه النتائـج مهمـة جـدا 
حي ــث تش ــير إل ــى أن ه ــذه المرحل ــة العمري ــة تع ــي تمام ــا التغيي ــرات الحاصل ــة ف ــي عال ــم الأعم ــال وأن التطوي ــر أساســي 
لمواكبـة التغييـرات الحاصلـة فـي العالـم ممـا يجعلهـم يلجـؤون للتدريـب العـام كأداة لتطويـر المهـارات الشـخصية والتقنيـة.
أداة البحث ( أداة جمع البيانات)	 •
بنـاء علـى المعلومـات التـي تـّم الحصـول عليهـا مـن الدراسـات السـابقة، وبعـض القـراءات وخبـرة الباحثيـن، وبنـاًء علـى 
طبيع ــة البيان ــات الت ــي ي ــراد جمعه ــا، وعل ــى المنهــج المســتخدم ف ــي البحــث، والوق ــت المســموح ل ــه، والإمكان ــات المادّيّ ــة 
المتاحـة، وجـد الباحثـان أّن الأداة الأكثـر ملاءمـة لتحقيـق أهـداف هـذه الدراسـة هـي (الاسـتبانة)، وقـام الباحثـان بتصميـم 
واحـدة بحثيّـة منهـا، بنظـام الأسـئلة المغلقـة elacS trekiLالخماسـي، حيـث تضّمنـت سـتة وسـتون سـؤالا، وقـد تـّم تحديـد 
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أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
عــدد مــن الأســئلة بعناي ــة تاّم ــة، للوصــول إل ــى الهــدف المرجــّو مــن هــذه الدراســة، والهادف ــة إل ــى إب ــراز أث ــر مخرجــات 
البرامـج التدريبيـة العامـة علـى تطويـر مهـارات المتـدرب الشـخصية والتقنيـة – مـن وجهـة نظـر المتدربيـن فـي لبنـان. تـّم 
إرسـال الاسـتبانة عبـر البريـد الإلكترونـّي ومواقـع التواصـل الاجتماعـّي واعتمـاد نمـوذج غوغـل للاسـتبانات فـي عمليّـة 
جم ــع البيان ــات. حصــل الباحث ــان عل ــى البيان ــات الأّوليّ ــة والأساس ــيّة بع ــد اس ــتلام الاس ــتبانات، حي ــث ت ــّم اس ــتهداف أل ــف 
وخمسـمائة مشـارك مـن كل محافظـات لبنـان، وتـّم الحصـول علـى سـبعمائة وخمسـة عشـر اسـتبانة كاملـة، وتـّم تحليلهـا 
فيمـا بعـد. تـم إرسـال الاسـتمارة إلـى ثلاثـة مـن الأسـاتذة الجامعيّيـن والخبـراء فـي المجـال لإبـداء الـرأي، وتـّم بعدهـا تعديـل 
بعـض الأسـئلة بحسـب التوصيـات والآراء التـي أتـت مـن هـؤلاء الخبـراء.
معامل الثبات والصدقية 	 •
تـّم حسـاب معامـل كرونبـاخ ألفـا، لضمـان ثبـات مجـال الاسـتبانة. وكانـت النتائـج بحسـب الجـدول رقـم (2)، وهـي تعتبـر 
مقبولـة لأغـراض الدراسـة. فقـد أشـار العديـد مـن الباحثيـن ومنهـم  6102) yaR)  و  1102) la te werdnA) بأنّـه فـي 
حـال كانـت النتيجـة أكبـر مـن 6,0  أو 7,0 فهـذا يعنـي أّن الاسـتبانة جديـرة بالثقـة بشـكل كبيـر وثابتـة داخليّـا. تـّم إجـراء 
كافـة العمليّـات الإحصائيّـة وتحليـل بياناتهـا باسـتخدام حزمـة (SSPS) النسـخة رقـم 42. 
جدول رقم 2: تحليل ثبات وصدقية الاستبانة
كرونباخ ألفاالعناصرالأقسام
388.066الكل
يتّضـح مـن النتائـج الموّضحـة فـي جـدول (2)، أّن قيمـة معامـل ألفـا كرونبـاخ كانـت مرتفعـة (388.0)، وهـذا يعنـي أّن 
معامـل الثبـات مرتفـع، وبذلـك يكـون الباحثـان قـد تأّكـدا مـن صـدق وثبـات اسـتبانة الدراسـة، مّمـا يجعلهمـا علـى ثقـة تاّمـة 
بصّحـة الاسـتبانة وصلاحيّتهـا لتحليـل النتائـج والإجابـة علـى أسـئلة الدراسـة.
حدود الدراسة:	
الحدود المكاني: اقتصرت الدراسة جغرافيا على لبنان فقط ولم تتناول أي مقارنة مع الدول العربية أو الغربية وشملت 
الدراسة جميع محافظات لبنان ولكن المشاركة كانت بنسب متفاوتة.
الحدود البشرية: تم تطبيق الدراسة على فئات عامة من شرائح المجتمع ولم تكن مخصصة لعمر أو جنس أو اختصاص 
معين.
الحدود الزماني: تم تطبيق الدراسة بين عامي 8102 و9102 وعلى مدار حوالي 8 أشهر.
تحليل البيانات ( المعالجة الإحصائيّة للبيانات):	
الأساليب الإحصائيّة المستخدمة في البحث:
قام الباحث بتفريغ وتحليل الاستبانة من خلال برنامج التحليل الإحصائّي42V SSPS	 
بع ــد توزي ــع الاس ــتبانة عل ــى عيّن ــة الدراس ــة، ُطل ــب م ــن الأف ــراد الإجاب ــة ع ــن كل فق ــرة م ــن فق ــرات 	 
الاس ــتبانة، وذل ــك باختي ــار ع ــدّة خي ــارات ت ــم ّتحديده ــا مس ــبقا، وذل ــك حس ــب درج ــات مقي ــاس ليك ــرت.
تـّم ترميـز اسـتجابات أفـراد العيّنـة، وذلـك بإعطـاء الإجابـات الـواردة فـي التـدّرج أمـام كّل عبـارة (-1	 
5-4-3-2) علـى التوالـي.
الوصف الإحصائّي لعيّنة الدراسة
فيما يلي عرض لعيّنة الدراسة:
اختبار التوزيع الطبيعّي noitubirstiD ytilamroN
  اســتخدم الباحــث اختبــار كولموجوروف-ســمرنوف vonrimS-evorogomloK لاختبــار مــا إذا كانــت 
البيانــات  تتّبــع  التوزيــع  الطبيعــّي  مــن  عدمــه،  والنتائــج  كمــا  هــي  مبيّنــة  فــي  جــدول(3).
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جدول رقم 3: نتائج إختبار التوزيع الطبيعي
القيمة الاحتمالية (giS.)البعدم
000.0*الجميع1
 *البيانات تخضع للتوزيع الطبيعي عند مستوى دلالة 50 .0= α.
يتّضـح مـن النتائـج الموّضحـة فـي جـدول رقـم (3) أّن القيمـة الاحتماليّـة (giS.) لجميـع محـاور الدراسـة، كانـت أقـّل مـن 
مسـتوى الدلالـة α= 50.0؛وبذلـك فـإّن توزيـع البيانـات لهـذه المحـاور يتّبـع التوزيـع الطبيعـّي.
تحليل البيانات وتفسير نتائج الدراسة	
الغايـة مـن هـذه الدراسـة، هـي الإجابـة عـن السـؤال الرئيسـي وهـو: مـا أثـر مخرجـات البرامـج التدريبيـة العامـة علـى 
تطويـر مهـارات المتـدرب الشـخصية والتقنيـة؟ وكذلـك الأسـئلة الفرعيـة التـي تـّم عرضهـا آنفـا. وفـي هـذا القسـم، سـيتّم 
عــرض النتائ ــج الت ــي أســهمت ف ــي الإجاب ــة عل ــى ه ــذه الأســئلة عب ــر الاس ــتبانات الت ــي أجري ــت م ــع المشــاركين، وس ــيتّم 
تحليلهــا بشــكل واضــح.
السؤال الأول: 
ما مدى اسهام جودة البرامج التدريبية العامة في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
وهـو متعلـق ببعـد البرامـج التدريبيـة مـن الاسـتبيان ولهـذا علينـا تحليـل إجابـات أسـئلة هـذا البعـد للإجابـة علـى السـؤال 
الأول، والجــدول التالــي يوضــح ذلــك:




















كيف تقيم المحتوى 
العلمي المقدم في البرامج 
التدريبية في لبنان؟
4,16,629,72,358,0140,155,2
كيف تقيم الوقت 
المخصص لكل برنامج 
تدريبي؟
7,06,129,219,848,5120,124,2
كيف تقيم الأساليب 
والتقنيات التدريبية 
المستخدمة في البرامج 
التدريبية؟
2,27,138,56,448,5151,106,2
كيف تقيم مخرجات 
البرامج التدريبية وهل 
يتم تحقيق الأهداف 
الموضوعة لها؟
7,00,325,613,535,4211,104,2
كيف تقيم ملائمة البرامج 
التدريبية للواقع العملي؟
0,00,811,515,434,2380,191,2
هناك تفاوت في الجودة 
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من خلال الجدول رقم (4) يتبين أن :
المحتــوى العلمــي المق ــدم فــي البرامــج التدريبي ــة فــي لبن ــان بحاجــة إلــى تحســين بنســبة أكثــر مــن %35 فــي نظــر أفــراد 
العين ــة و %8.01 كان ــت غي ــر راضي ــة عل ــى ه ــذا المحت ــوى العلم ــي بينم ــا %82 م ــن أف ــراد العين ــة فق ــد كان ــت راضي ــة 
عليـه. وأمـا بالنسـبة للوقـت المخصـص لـكل برنامـج تدريبـي فـكان التقييـم سـلبي حيـث مـا يقـارب %94 مـن أفـراد العينـة 
يطالب ــون بإعــادة النظــر ف ــي الوقــت المخصــص لهــذه البرامــج، بينمــا %8.51 كانــت غي ــر راضي ــة، ولكــن يوجــد %22 
مـن أفـراد العينـة كانـت راضيـة علـى الوقـت المخصـص للبرامـج التدريبيـة. كذلـك بالنسـبة للأسـاليب والتقنيـات التدريبيـة 
المســتخدمة ف ــي البرامــج التدريبي ــة جــاء تقييمهــا ســلبي بنســبة تف ــوق %06 م ــا بي ــن غي ــر راضــي وبحاجــة إل ــى تحســين 
ومـا يقـارب %43 كان تقييمهـم إيجابـي. وجـاء تقييـم ملائمـة البرامـج التدريبيـة للواقـع العملـي سـلبي أيضـا بنسـبة تقـارب 
%76 مـا بيـن غيـر راضـي وبحاجـة إلـى تحسـين، بينمـا %81 فقـط كان تقييمهـم إيجابـي. حيـث تتفـق أغلبيـة أفـراد العينـة 
علـى أنـه يوجـد تفـاوت فـي جـودة التدريبيـة بيـن البرامـج التدريبيـة بنسـبة تقـارب %09. وبشـكل عـام يمكـن القـول بـأن 
المتوسـط الحســابي لجميــع عب ــارات بعــد البرامــج التدريبي ــة يســاوي 27.2 وهــذا يعنــي أن هن ــاك محاي ــدة مـن قبــل أفــراد 
عينـة الدراسـة، كمـا أن الانحـراف المعيـاري المقـدر 10.1 وهـو أكبـر مـن الواحـد الصحيـح، ممـا يـدل علـى تشـتت فـي 
الإجابـات بيـن إلـى تحتـاج إلـى تحسـين وضمـن توقعـات. ومـن خـلال هـذه نتائـج يمكـن القـول أنـه يوجـد نقـص فـي جـودة 
البرامـج التدريبيـة العامـة وهـذا ممـا يؤثـر علـى عمليـة الاكتسـاب والتحسـين لقـدرات المتـدرب الشـخصية والتقنيـة. وهـذا لا 
شـك ينـذر بتحديـات كبيـرة علـى مخرجـات البرامـج التدريبيـة فـي المسـتقبل القريـب وفقـدان الثقـة بالمحتـوى العلمـي الـذي 
تقدمـه الجهـات التدريبيـة ولـو عدنـا لأصـل المشـكل مـن خـلال خبـرة الباحثـان فـي القطـاع التدريبـي لسـنوات لوجدنـا أنـه لا 
يوجـد رقابـة علـى إعـداد البرامـج التدريبيـة ولا يوجـد معاييـر واضحـة لمـا يجـب أن تتضمنـه البرامـج التدريبيـة مـع العلـم 
أنـه يوجـد بعـض النقـاط الأساسـية ولكـن غيـاب العنصـر الأسـاس فـي عمليـة بنـاء أي برنامـج تدريبـي لـن يكـون المحتـوى 
بالمسـتوى المتقـدم وهـو وجـود خبيـر فـي الموضـوع المطـروح يدقـق تقنيـا علـى عمـل معـد البرامـج التدريبيـة ولكـن مـا 
يحصـل بنسـبة قـد تتجـاوز ال %09 هـو إعـداد المـدرب للمـادة بنفسـه ولا يعرضهـا علـى أي خبيـر آخـر وتفاقمـت الأزمـة 
مـع بـروز مدربيـن يقدمـون برامـج تدريبيـة بغيـر تخصصاتهـم وهـم مـن يعـدون برامجهـم التدريبيـة بنفسـهم. وهـذا مـا أكـده 
جـرادات (5102)، حيـث ذكـر عـدة معاييـر يجـب أن تتوفـر فـي البرامـج التدريبيـة وهـي: تحديـد المعاييـر والمؤشـرات 
التـي سـيتم تقييـم البرامـج التدريبيـة علـى أساسـها ككفـاءة المـدرب والمهـارة والدقـة والقـدرة مـع تفاعـل المتـدرب، الاهـداف 
التدريبي ــة الواضح ــة والمفصل ــة م ــع المخرج ــات الت ــي س ــيحققها البرنام ــج التدريب ــي. فم ــا حاصــل الي ــوم ه ــو غي ــاب ت ــام 
للمخرجـات الخاصـة بالاكتسـاب للمهـارات والمعـارف المطلوبـة لأي برنامـج تدريبـي والاكتفـاء بتقديـم المحتـوى بشـكل 
عـام مـع غيـاب الاختبـارات التـي تؤكـد الاكتسـاب.
السؤال الثاني:
ما مدى اسهام المدرب في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
وهـو متعلـق بالبعـد المدربيـن مـن الاسـتبيان ولهـذا علينـا تحليـل إجابـات أسـئلة هـذا البعـد للإجابـة علـى السـؤال الثانـي، 
والجـدول التالـي يوضـح ذلـك:



















كيف تقيم المستوى العلمي 
للمدربين في لبنان بشكل عام؟
4,14,230,327,635,600,168,2
كيف تقيم مستوى الخبرات 
العملية للمدربين في لبنان بشكل 
عام؟
2,23,721,024,739,2180,186,2
كيف تقيم ملائمة التخصص 
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كيف تقيم مهارة المدربين في 
إيصال الفكرة أو المهارة او 
المعلومة في لبنان؟
4,16,934,414,732,760,119,2
كيف تقيم مهارات التواصل 
للمدربين في لبنان؟
9,27,638,514,732,770,119,2
كيف تقيم مهارة لغة الجسد 
للمدربين في لبنان؟
9,20,148,514,239,780,199,2
كيف تقيم مهارة إدارة القاعة 
التدريبية والوقت للمدربين في 
لبنان؟
6,31,832,210,631,0131,198,2
كيف تقيم مهارة التحكم في 
الصوت للمدربين في لبنان؟
9,28,839,029,035,640,110,3
هناك تفاوت في جودة 
واحترافية المدربين في لبنان
8,830,458,50,04,1,0792,4
4,69,635,615,137,820,120,3المدربين
مـن خـلال الجـدول رقـم (5) يتضـح لنـا أن هنـاك اختـلاف فـي نسـب إجابـات المتدربيـن بيـن السـلبي والايجابـي فـي أغلـب 
بنـود البعـد وتـكاد تجمـع علـى إجابـة واحـدة فـي بعـض البنـود، حيـث أتـى تقييـم المسـتوى العلمـي للمدربيـن بحاجـة إلـى 
تحسـين بنسـبة %7.63 إضافـة إلـى %5.6 غيـر راضييـن علـى هـذا المسـتوى، ومـا يقـارب %43 كانـوا راضييـن فيمـا 
%32 كانـوا محايديـن. أمـا بالنسـبة لتقييـم مسـتوى الخبـرات العمليـة وملائمـة التخصـص للبرامـج المقدمـة مـن المدربيـن 
كان متقـارب وسـلبي أكثـر منـه إيجابـي ونسـبة المحايديـن بلغـت %1.02. بينمـا كانـت مهـارة المدربيـن فـي إيصـال الفكـرة 
والمعلومـة أو مهـارات التواصـل كانـت إجابـات السـلبية بنسـبة %6.44 بينمـا %51 كانـوا محايديـن. أمـا باقـي المهـارات 
مـن لغـة الجسـد وإدارة القاعـة والوقـت والتحكـم فـي الصـوت كانـت نسـبة سـلبية مـا بيـن (%73-%64) وايجابيـة مـا بيـن 
(%14-%44). ولكـن اتفقـت معظـم أفـراد العينـة علـى أن هنـاك تفـاوت فـي جـودة واحترافيـة المدربيـن فكانـت نسـبة إجابـة 
إيجابيـة %8.29. وبشـكل عـام يمكـن القـول بـأن المتوسـط الحسـابي لجميـع عبـارات بعـد المدربيـن  يسـاوي 20.3 وهـذا 
يعنـي أن هنـاك الحياديـة مـن قبـل أفـراد عينـة الدراسـة، كمـا أن الانحـراف المعيـاري المقـدر 20.1 وهـو أكبـر مـن الواحـد 
الصحيـح، ممـا يـدل علـى تشـتت فـي الإجابـات بيـن إلـى تحتـاج إلـى تحسـين وضمـن توقعـات. ومنـه نسـتنتج أن مهـارات 
المـدرب لـم تسـاهم بشـكل عـام فـي رفـع قـدرات المتـدرب الشـخصية والتقنيـة وهـذا راجـع إلـى نقـص الخبـرة والكفـاءة 
العلميـة. وهـذا مـا أشـار إليـه السـكارنة (9002)، عندمـا ذكـر عـدة خصائـص للمـدرب يجـب أن يتمتـع بهـا ومنهـا: المعرفـة 
والخب ــرة، الأســاليب التدريبي ــة المتنوعــة، القي ــادة والتأثي ــر ولغ ــة تواصــل واضحــة ومتقدم ــة وأضــاف بأن ــه يمكــن تحدي ــد 
تعريـف المـدرب علـى أنـه ذلـك الشـخص الـذي يتمتـع بالصفـات والمهـارات التـي تمكنـه مـن إيصـال الأفـكار والمعلومـات 
للمتدربيـن بصـورة سـليمة تطـور مـن خلالهـا قـدرات ومهـارات الآخريـن فـي موضـوع المعرفـة مـدار البحـث بطريقـة 
مميـزة متواصلـة تنـم عـن قـدرات وخبـرات يتمتـع بهـا، ولهـذا فـإن المـدرب لا بـد أن يتمتـع بخصائـص ومزايـا. والحاصـل 
حاليـا فـي لبنـان وقـد تعمـم هـذه النتائـج علـى العالـم العربـي أن الجهـات التدريبيـة تختـار المـدرب علـى بعـض المعاييـر 
الغيـر علميـة أهمهـا أجـرة المـدرب اليوميـة فكلمـا كانـت الأجـرة أقـل كان الخيـار الأول للجهـة التدريبيـة بالإضافـة إلـى 
التفـرغ عندمـا يكـون هنـاك طلـب مسـتعجل علـى تقديـم دورة تدريبيـة فيتـم اللجـوء للمـدرب الأكثـر تفرغـا بالإضافـة إلـى 
المـدرب صاحـب الاسـم بعيـدا عـن خبرتـه وقدرتـه علـى تقديـم محتـوى مميـز وهـذه المعاييـر أصابـت القطـاع التدريبـي 
بصل ــب جــودة التدري ــب حي ــث أن الم ــدرب ق ــد يك ــون العنصــر الأه ــم ف ــي العملي ــة التدريبي ــة فمهم ــا كان المحت ــوى ممي ــز 
واحترافـي، مـع وجـود مـدرب غيـر محتـرف سـيكون كمـن لديـه قطعـة ذهـب ولا يعـرف قيمتهـا. وهـذا أيضـا مـا أكـد عليـه 
اندريوتـس (7102)، عندمـا ذكـر عـدة صفـات أساسـية لأي مـدرب محتـرف وعلـى أساسـها يمكـن تقييـم جـودة مخرجـات 
هـذا المـدرب وهـي: القـدرة علـى التفكيـر الاسـتراتيجي، احترافيـة اعـداد البرامـج التدريبيـة المبنيـة علـى معاييـر محـددة مـن 
جهـة تدريبيـة عالميـة، إدارة المشـاريع، إدارة التغييـر والقـدرة علـى التأثيـر و اخرهـا المـدرب القـادر علـى تقييـم العمليـة 
التدريبيـة وتقييـم المتدربيـن والتغييـرات التـي حدثـت بعـد التدريـب باسـتخدام الاسـاليب المعتمـدة فـي التقييـم.
 السؤال الثالث:
ما مدى اسهام الجهة التدريبية في رفع قدرات المتدرب الشخصية والتقنية؟
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون84
أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
وهــو متعل ــق ببعــد الجهــة التدريبي ــة مــن الاســتبيان ولهــذا علين ــا تحلي ــل إجاب ــات أســئلة هــذا البعــد للإجاب ــة عل ــى الســؤال 
الثال ــث، والجــدول التال ــي يوضــح ذل ــك:





















كيف تقيم مستوى الاحترافية 
للجهات التدريبية في لبنان؟
2,25,615,610,647,8140,173,2
كيف تقيم مستوى تحديد 
الاحتياج التدريبي الملائم 
لسوق العمل في لبنان؟
,79,217,318,838,3330,180,2
كيف تقيم منهجية إعطاء 
الشهادات والدبلومات من 
الجهات التدريبية في لبنان؟
,72,217,318,826,4470,169,1
كيف تقيم مستوى الخدمات 
اللوجستية المقدمة من الجهات 
التدريبية في لبنان؟
9,21,827,324,239,2190,167,2
كيف تقيم المعايير المعتمدة في 
كل جهة تدريبية في اختيار 
المدرب والبرنامج التدريبي 
والمتدربين؟
4,17,810,321,337,3290,114,2
هناك تفاوت في جودة 
واحترافية الجهات التدريبية 




مـن خـلال الجـدول رقـم (6) نلاحـظ أن المتدربيـن كان تقييمهـم للجهـات التدريبيـة مـن ناحيـة مسـتوى الاحترافيـة وتحديـد 
الاحتيـاج التدريبـي الملائـم لسـوق العمـل ومنهجيـة إعطـاء الشـهادات والدبلومـات مـن الجهـة التدريبيـة  كان سـلبي أكثـر 
منـه إيجابـي حيـث كانـت نسـبة  الإجابـات الغيـر راضيـة وبحاجـة إلـى تحسـين هـي  %7.46 ، %6.27 و %4.37 علـى 
توالـي. أمـا عـن مسـتوى الخدمـات اللوجسـتية المقدمـة مـن الجهـات التدريبيـة جـاءت نسـبة تقييـم سـلبية %54 وايجابيـة 
%13 بينم ــا محايدي ــن بلغ ــت نس ــبة %7.32. معظ ــم المتدربي ــن ي ــرون أن هن ــاك تف ــاوت ف ــي ج ــودة واحترافي ــة الجه ــات 
التدريبيـة المقدمـة للبرامـج التدريبيـة حيـث بلغـت نسـبة تقييـم إيجابـي %3.68 و %2.21 محايديـن. وبشـكل عـام يمكـن 
القـول بـأن المتوسـط الحسـابي لجميـع عبـارات بعـد الجهـة التدريبيـة  يسـاوي  16.2 وهـذا يعنـي أن هنـاك الحياديـة مـن قبـل 
أفـراد عينـة الدراسـة ، كمـا أن الانحـراف المعيـاري المقـدر 30.1 وهـو أكبـر مـن الواحـد الصحيـح، ممـا يـدل علـى تشـتت 
فـي الإجابـات بيـن إلـى تحتـاج إلـى تحسـين وضمـن توقعـات. وممـا سـبق نسـتخلص أن مسـاهمة الجهـة التدريبيـة فـي رفـع 
قـدرات المتـدرب الشـخصية والتقنيـة كان سـلبيا بشـكل عـام، ويمكـن تفسـير هـذا باهتمـام بالجانـب الربحـي علـى حسـاب 
مســتوى الاحترافي ــة وجــودة التدري ــب وهــذا مــا تكل ــم عن ــه ياغــي (8991، ص072)، «إن عــدم الالت ــزام بتحدي ــد معايي ــر 
للاحتياجـات التدريبيـة قـد يفضـي إلـى قيـام المراكـز التدريبيـة التـي يعتمـد عليهـا فـي القيـام بتنفيـذ برامـج تدريبيـة لا حاجـة 
إليهـا أصـلا فـي كل أو جـزء مـن محتويـات هـذه البرامـج التدريبيـة وهـذا ممـا يزيـد فـي تعميـق الفجـوة فيمـا بيـن محتـوى 
البرام ــج التدريبي ــة وأه ــداف العملي ــة التدريبي ــة». إن إع ــداد البيئ ــة التدريبي ــة يتطل ــب تحدي ــد الزم ــان والم ــكان المناس ــبين 
وتوفيـر الأجهـزة والأدوات والمختبـرات وقاعـات التدريـب والمـادة العلميـة وغيرها.كمـا أن مـدة البرنامـج التدريبـي تختلـف 
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تبعـا ًلاختـلاف أهدافـه ونوعيـة المتدربيـن ومسـتواهم الوظيفـي وظـروف العمـل كذلـك يختلـف تحديـد مـكان التدريـب تبعـا 
لاختـلاف نـوع البرنامـج التدريبـي واختـلاف الهـدف مـن التدريـب. ومـن أهـم الاجـراءات المطلوبـة لإعـداد البيئـة التدريبيـة 
مـن أجـل تنفيـذ برنامـج التدريبـي حسـب مـا ذكـره (العسـكر، 2991، ص 09-78). وفـي لبنـان الان العديـد مـن الجهـات 
التدريبيـة الغيـر مرخصـة والتـي لا يوجـد لديهـا اي تواجـد قانونـي علـى أرض الدولـة ومـع ذلـك تمـارس نشـاطاتها بشـكل 
كامـل بـدون أي رقابـة وأصبـح الأمـر واضـح للجميـع فقـد تجـد عشـرات مراكـز التدريـب ضمـن المنطقـة الواحـدة ولـو 
دققنـا أكثـر فـي القائميـن علـى هـذه المراكـز لوجدنـا أن نسـبة كبيـرة منهـم غيـر مؤهليـن لإدارة أي مركـز أو نشـاط تدريبـي. 
السؤال الرابع:
هل هناك عائد على الاستثمار من البرامج التدريبية من وجهة نظر المتدربين؟
وهـو متعلـق ببعـد العائـد علـى التدريـب مـن الاسـتبيان ولهـذا علينـا تحليـل إجابـات أسـئلة هـذا البعـد للإجابـة علـى السـؤال 
الرابـع، والجـدول التالـي يوضـح ذلـك:




















كيف تقيم العائد على 
البرامج التدريبية من حيث 
الحصول على فرص 
وظيفية أفضل؟
4,11,013,715,927,1460,100,2
كيف تقيم العائد على 
البرامج التدريبية من حيث 
بناء علاقات مهنية أفضل؟
3,43,530,326,628,0111,169,2
كيف تقيم العائد على 
البرامج التدريبية من حيث 
اكتساب مهارات أدت إلى 
تغيير حقيقي في طريقة 
عملك الحالي؟
6,86,935,617,325,1102,101,3
كيف تقيم العائد على 
البرامج التدريبية من 




من خلال الجدول رقم (7) نلاحظ أن:
لـم يكـن هنـاك  عائـد علـى البرامـج التدريبيـة مـن حيـث الحصـول علـى فـرص وظيفيـة أفضـل مـن وجهـة نظـر المتدربيـن 
حيـث كان تقيمهـم سـلبي بنسـبة %17  و محايديـن %3.71. وأمـا العائـد علـى التدريـب مـن حيـث بنـاء علاقـات مهنيـة 
أفضـل، وبعـد مقارنـة بيـن التقييـم الايجابـي والسـلبي اظهـرت النتائـج انـت كان هنـاك نسـبة تقييـم إيجابيـة بلغـت %6.93 
أكبـر بقليـل مـن نسـبة التقييـم السـلبية %4.73 فيمـا كانـت نسـبة محايديـن %32. وأمـا العائـد علـى التدريـب مـن حيـث 
اكتسـاب مهـارات أدت إلـى تغييـر حقيقـي فـي طريقـة عملـك الحالـي فيتبيـن أن هنـاك عائـد علـى التدريـب مقبـول حيـث 
وصلـت نسـبة تقيـم الايجابـي %2.84 مقابـل %2.53 نسـبة تقيـم السـلبي بينمـا %5.61 محايديـن. كان تقبيـم العائـد علـى 
البرامـج التدريبيـة مـن حيـث الترقيـات والتطويـر الوظيفـي سـلبيا بنسـبة كبيـرة بلغـت %7.95 مقارنـة إلـى نسـبة إيجابيـة 
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون05
أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
الت ــي بلغ ــت %3.41 حي ــث كان ــت نس ــبة محايدي ــن %9.52. وبشــكل ع ــام يمك ــن الق ــول ب ــأن المتوســط الحس ــابي لجمي ــع 
عب ــارات بعــد العائـد علــى التدريـب  يســاوي  85.2 وهــذا يعنـي أن هنـاك عـدم الرضـى وبحاجـة إلـى تحسـين مـن قبـل 
أفـراد عينـة الدراسـة، كمـا أن الانحـراف المعيـاري المقـدر 11.1 وهـو أكبـر مـن الواحـد الصحيـح، ممـا يـدل علـى تشـتت 
فـي الإجابـات. ومنـه يمكـن القـول أن العائـد علـى الاسـتثمار مـن البرامـج التدريبيـة مـن وجهـة نظـر المتدربيـن كان غيـر 
مرضــي نوعــا مــا. وق ــد دعــم هــذه النتائ ــج جون ــز (8102)، عندمــا أشــار إل ــى أن عل ــى المت ــدرب إجــراء تحلي ــل إحتي ــاج 
تدريب ــي شــخصي متعمــق ليعل ــم تمام ــا م ــا التدري ــب ال ــذي يحتاجــه عب ــر ربطه ــا بنق ــاط الق ــوة ونق ــاط الضعــف وأن عل ــى 
المتـدرب أن يقـوم بتحديـد المسـتهدف مـن عمليـة التطويـر الشـخصي لكـي يحصـل علـى العائـد الـذي يريـده، بالإضافـة إلـى 
تطبيـق كافـة العلـوم والمعـارف والمهـارات التـي  اكتسـبها خـلال العمليـة التدريبيـة وإلا سـيكون التدريـب مجـرد ضيـاع 
للوقـت والاسـتمتاع وبالتأكيـد ضيـاع العائـد علـى هـذا التدريـب وهـذا مـا يحصـل حاليـا فـي القطـاع التدريبـي. ومـن خبـرة 
الباحثـان فـي العمـل التدريبـي يمكـن القـول أن هنـاك نسـبة كبيـرة مـن المتدربيـن الذيـن حضـروا دورات وورشـات تدريبيـة 
ويمتلكـون شـهادات كاملـة فيهـا وغيـر قادريـن علـى تطبيـق مـا تـم اكتسـابه فـي هـذه الـدورات والبرامـج وهـذا يعـود لعـدة 
اسـباب أهمهـا عـدم وجـود تطبيـق فعلـي لمـا تـم اكتسـابه ويكتفـي المتـدرب فـي الشـهادة مـع الصـورة الجماعيـة ولـو عدنـا 
إلـى أصـل امتـلاك المهـارة والمحافظـة عليهـا فنجـد أن الممارسـة والتطبيـق وهـذا مـا يقلـل مـن العائـد علـى الاسـتثمار فـي 
التدريـب. كذلـك إن العائـد علـى التدريـب إن كان تدريـب فـردي أو ضمـن تدريـب الشـركات يواجـه تحديات كبيرة فـي عملية 
احتسـاب هـذا العائـد فنجـد حتـى أكبـر الجهـات التدريبيـة تجـد صعوبـة فـي عمليـة احتسـاب العائـد وذلـك لتدخـل عناصـر 
كثيـرة فـي أداء الفـرد علـى النطـاق الشـخصي أو ضمـن الشـركة فقـد نجـد أن ارتفـاع الأداء كان نتيجـة الظـروف الاقتصاديـة 
او التسـويق او الحالـة النفسـية وقـد لا يكـون مرتبـط بالتدريـب بشـكل مباشـر. وهـذا مـا اشـار إليـه الدكتـور غارنـر، الأسـتاذ 
المسـاعد فـي جامعـة شـمال جورجيـا (9102)، علـى التدريـب أن يتبـع بعـدة أنشـطة وهـي: التوجيـه المباشـر، التدريـب 
الشـخصي، حضـور المؤتمـرات، النـدوات القصيـرة، ورشـات العمـل وكذلـك التدريـب الالكترونـي وذلـك لتعزيـز العائـد 
علـى الاسـتثمار مـن التدريـب واكتسـاب المهـارات بشـكل حقيقـي. أي إن التدريـب لا يتوقـف عنـد مرحلـة واحـدة فقـط بـل 
يتعداهـا لأكثـر مـن ذلـك بكثيـر لكـي يكـون هنـاك فائـدة حقيقيـة وعائـد حقيقـي علـى التدريـب. يمكـن تعزيـز العائـد علـى 
الاســتثمار مــن التدريــب برب ــط التدريــب بالأهــداف التــي يري ــد أن يحققهــا المت ــدرب، كذل ــك الرغب ــة الحقيقي ــة بالتعل ــم مــع 
ممارسـة مـا تـم تعلمـه مـن مهـارات شـخصية وتقنيـة جديـدة والحصـول علـى تقييـم بشـكل شـخصي علـى العمليـة التدريبيـة، 
هـذه العناصـر قـد تسـاهم بشـكل مباشـر فـي تعظيـم العائـد علـى الاسـتثمار مـن التدريـب (بانـدي، 6102). 
  جدول رقم 8: ما الهدف الرئيسي من حضورك البرامج التدريبية؟ (اختر أهم ثلاثة اسباب من بين القائمة)
الهدف من هذا السؤال هو لمعرفة أهداف المتدرب من التدريب  وللإجابة عليه قمنا بحساب النسب المئوية لكل إجابة 
مختارة لهذا سؤال والجدول التالي يوضح ذلك:
النسبة المئوية
%22إكتساب، تعديل او إضافة معلومات، مهارات او سلوك
%91تطوير نقاط الضعف لدي وتحويلها الى نقاط قوة
%51استمرارية التعلم ومواكبة التطور العلمي
%21بناء علاقات مهنية من خلال التعرف على اشخاص جدد في البرامج التدريبية
%01زيادة الإنتاجية ومهارات الإبداع
%6الحصول على الشهادة في نهاية الدورة
%5زيادة القيمة المهنية الشخصية
%5لمساعدتك في تحقيق الأهداف الشخصية
%4لأنه يشعرك بالسعادة والتحفيز




الإصدار الأول، السنة الرابعة، 0202
بعـد مـا قـام الباحثـان فـي ترتيـب النسـب المئويـة مـن الأكبـر إلـى الأصغـر نلاحـظ مـن خـلال الجـدول أن أول هـدف مـن 
حضـور البرامـج التدريبيـة فـي نظـر المتدربيـن هـو اكتسـاب، تعديـل أو إضافـة معلومـات، مهـارات أو سـلوك بنسـبة 
بلغـت %22، ثـم تطويـر نقـاط الضعـف لديـه وتحويلهـا الـى نقـاط قـوة بنسـبة %91، اسـتمرارية التعلـم ومواكبـة التطـور 
العلمـي بنسـبة %51، ممـا يفسـر أن اهتمـام المتدربيـن كان بتطويـر المهـارات الشـخصية والتقنيـة والقـدرات العلميـة قبـل 
كل شـيء وهـذه النتائـج تدعـم التوجـه العالمـي نحـو التغييـرات الحاصلـة الآن فـي عالـم الأعمـال والتكنولوجيـا والـذكاء 
الاصطناع ــي وغي ــره. بينم ــا كان ــت الأه ــداف المهني ــة والش ــخصية لا تتع ــدى %5  كزي ــادة القيم ــة المهني ــة الش ــخصية 
ولمسـاعدتك فـي تحقيـق الأهـداف الشـخصية  والحصـول علـى الترقيـات فـي العمـل.
جدول رقم 9: ما المعايير التي تهمك عند اختيار البرنامج التدريبي؟ (اختر أهم ثلاثة اسباب من بين القائمة)
الهدف من هذا السؤال هو معرفة أهم المعايير التي من خلالها يختار المتدربين برنامج التدريبي وللإجابة عليه قام 
الباحثان بحساب النسب المئوية لكل إجابة مختارة لهذا سؤال والجدول التالي يوضح ذلك:
النسبة المئوية
المحتوى العلمي والعملي للمادة التدريبية عبر طلب المحاور التفصيلية 
والمخرجات من البرنامج التدريبي
%52
%02ان يكون البرنامج امتدادا لتخصصك العلمي او المسار المهني
%11المؤهلات العملية للمدرب (عدد سنوات الخبرة في نفس المجال)
%11تكلفة البرنامج التدريبي
%8المؤهلات العلمية للمدرب (مؤهلات علمية مهينة كماجستير او دكتوراه)
%8عدد ايام وساعات التدريب لكل برنامج تدريبي
%7اسم المدرب
%4اسم الجهة التدريبية المقدمة للبرنامج
%4اللغة المقدم فيها البرنامج التدريبي
%1عدد الشهادات المقدمة في البرنامج
%001المجاميع
مـن خـلال الجـدول يتبيـن لنـا أهـم المعاييـر التـي يعتمدهـا المتـدرب لاختيـار البرنامـج التدريبـي هـي المحتـوى العلمـي 
والعمل ــي للمــادة التدريبي ــة عب ــر طل ــب المحــاور التفصيلي ــة والمخرجــات مــن البرنامــج التدريب ــي حي ــث كان لهــا أعل ــى 
نس ــبة اختي ــار %52  وبع ــده ان يك ــون البرنام ــج امت ــدادا للتخص ــص العلم ــي او المس ــار المهن ــي بنس ــبة اختي ــار %02 
و المؤهــلات العملي ــة للمــدرب وتكلف ــة البرنامــج التدريبــي بنســبة %11، حيــث تعتبــر هــذه خي ــارات منطقي ــة مــن أجــل 
الوصـل إلـى الأهـداف المرغوبـة. أمـا المعاييـر أخـرى كاسـم المـدرب، اسـم الجهـة التدريبيـة المقدمـة للبرنامـج، اللغـة 
المقـدم فيهـا البرنامـج التدريبـي وعـدد الشـهادات المقدمـة فـي البرنامـج كانـت نسـبتها أقـل مـن %7. وهـي تعتبـر معاييـر 
ثانويـة ليسـت لهـا تأثيـر قـوي فـي تطويـر مهـارات الشـخصية والتقنيـة ولهـذا كانـت نسـبتها أقـل وهـذا مـا يفسـر أهميـة 
بنـاء المـادة العلميـة بشـكل تتناسـب واحتياجـات المتدربيـن ومتطلبـات سـوق العمـل المتسـارع وعـدم الاعتمـاد علـى مـواد 
تدريبي ــة قديم ــة مستنســخة وغي ــر منهجي ــة.  وه ــذا م ــا أشــارت ل ــه جــول (4102)، وهــي متخصصــة ف ــي بن ــاء الم ــواد 
والبرامـج التدريبيـة مـن الجمعيـة الأمريكيـة لبنـاء المواهـب والتـي كانـت تعـرف سـابقا بالجمعيـة الأمريكيـة للتدريـب 
والتطويـر، قالـت جـول بأنـه علـى المـادة التدريبيـة أن تكـون موجهـة بشـكل كامـل نحـو أهـداف المتدربيـن وواضحـة 
النتائـج والمخرجـات ولهـا دليـل كامـل فـي كيفيـة الاسـتخدام والتنفيـذ ومراجعـة مـن قبـل خبـراء فـي المجـال بالإضافـة 
إلـى أنهـا أجريـت علـى عينـة تجريبيـة لضبـط أي انحرافـات فيهـا وبهـذا يتحقـق أعلـى اسـتفادة مـن المـادة المقدمـة وتكـون 
مضمونـة الجـودة والمخرجـات.
جدول رقم 01: اذكر الأسباب التي تجعلك تمتنع عن حضور اي برنامج تدريبي؟
الهدف من هذا السؤال هو البحث في الأسباب التي تمنع المتدرب من حضور أي برنامج تدريبي وللإجابة عليه قام 
الباحثان بحساب النسب المئوية لكل إجابة مختارة لهذا سؤال وجدول التالي يوضح ذلك:
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون25
أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
النسبة المئوية
%03تكلفة البرامج التدريبية العالية
%72عدم وجود مدربين متخصصين على مستوى كفاءة عالية
%62عدم وجود جهات تدريبية احترافية ذات معايير تدريبية عالية
%41لم يعد للشهادات التدريبية أي قيمة اضافية في سوق العمل
%4لا أرى فائدة بتاتا من التدريب بشكل عام
%001المجاميع
مـن جـدول 01 نلاحـظ أن أهـم سـبب فـي امتنـاع بعـض المتدربيـن فـي الحضـور للبرامـج التدريبيـة هـو التكلفـة العاليـة 
للبرام ــج التدريبي ــة بنس ــبة إجاب ــة بلغ ــت %03 وكذل ــك ع ــدم وج ــود مدربي ــن متخصصي ــن عل ــى مس ــتوى كف ــاءة عالي ــة 
وجهـات تدريبيـة احترافيـة ذات معاييـر تدريبيـة عاليـة  بنسـبة إجابـة مـا بيـن %62-%72، وقـد يفسـر هـذا إلـى اهتمـام 
الجهـة التدريبيـة بالجانـب المـادي علـى الجانـب الاحترافـي واختيـار مدربيـن المتخصصيـن.
جدول رقم 11: ما الدورات التدريبية التي تهمك وتسعى للحصول عليها لو توفرت المعايير العالية في تقديمها؟ ثلاثة 
إجابات كحد أقصى
الهدف من هذا السؤال هو معرفة مجال البرامج التدريبية التي تهم المتدرب وللإجابة عليه قام الباحثان بحساب النسب 


















مـن خـلال جـدول نلاحـظ البرامـج التدريبيـة أكثـر طلـب هـي برامـج تطويـر الـذات جـاءت أعلـى نسـبة %91 ثـم تليهـا كل 
مــن البرامــج التربوي ــة وإدارة المــوارد البشــرية بنســبة %11 ، إدارة المشــاريع و ومهــارات الإدارة العامــة بنســبة %9 ، 
إعـداد المدربيـن و البحـث العلمـي بنسـبة %8 .أمـا باقـي البرامـج التدريبيـة الأخـرى كانـت لا تتعـدى %5 .  وهـذا مـا يفسـر 
أهمي ــة المهــارات الخفيف ــة ومهــارات الحي ــاة كالتواصــل والثق ــة بالنفــس والعــرض والتقدي ــم والقي ــادة والمفاوضــة وتســويق 
الـذات وغيرهـا لأنهـا المعاييـر الأساسـية التـي مـا زالـت إلـى الآن تعتمـد عليهـا كبـار الشـركات فـي التوظيـف إلـى جانـب 
المهـارات التقنيـة طبعـا.  وهـذا مـا أشـارت لـه فالـون (5102)، بـأن المهـارات الخفيفـة أصبحـت شـيء أساسـي للشـركات 
والأجيـال الجديـدة وهـذا لأن السـلوكيات باتـت مهمـة جـدا فـي بيئـة العمـل ويجـب التشـديد عليهـا وممارسـتها واكتسـابها وأن 
المهـارات الحقيقـة لتضمـن نجـاح المنظمـة لكـن المهـارات الخفيفـة تضمـن الابتـكار والابـداع والاسـتدامة وهـذا مـا ابرزتـه 
العديـد مـن الأبحـاث التـي تكلمـت عـن أهميـة المهـارات الخفيفـة فـي بيئـة العمـل.
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الخلاصة والتوصيات: 	
مـن خـلال مـا سـبق وعلـى ضـوء النتائـج التـي حصـل عليهـا الباحثـان، تبيـن بشـكل جلـي وواضـح العشـوائية قلـة الاحترافية 
وضعــف المعايي ــر الت ــي يعمــل ضمنهــا قطــاع التدري ــب العــام ف ــي لبن ــان وهــذا ممــا لا شــك في ــه ســيكون ل ــه تأثي ــر كبي ــر 
علـى المخرجـات مـن كافـة الـدورات والبرامـج التدريبيـة التـي سـيحصل عليهـا المتـدرب مـع نهايـة كل برنامـج تدريبـي. 
بالإضافـة إلـى وضـع القطـاع التدريبيـة تحـت المجهـر بأنـه قطـاع ربحـي فقـط ولا يوجـد لـه أي فوائـد تعليميـة وبالتالـي 
سـتنخفض ثقـة المتدربيـن فيـه والـذي يـؤدي إلـى إضعـاف القطـاع والتأثيـر علـى العناصـر الجيـدة فيـه. ومـع اختفـاء او 
انكمـاش هـذا القطـاع سـيؤثر علـى المتدربيـن الذيـن يسـعون إلـى اكتسـاب مهـارات حياتيـة خفيفـة وشـخصية وتقنيـة تسـاهم 
فـي رفـع قدراتهـم. ولذلـك قـدم الباحثـان عـدد مـن التوصيـات وبعـض المعاييـر التـي علـى كل متـدرب أن يلجـأ لهـا عنـد 
حضـور أي برنامـج تدريبـي وهـذه التوصيـات والمعاييـر مـن وحـي النتائـج وخبـرة الباحثـان فـي قطـاع التدريبـي المحلـي 
والدولـي.
ومـن خـلال ربـط الجـداول 8 و 9 يجـد الباحثـان أن المتـدرب والباحـث عـن التدريـب يملـك صـورة واضحـة عـن احتياجاتـه 
وأهدافـه التدريبيـة، كمـا أنـه يضـع معاييـر صحيحـة للحكـم علـى جـودة الـدورات. وهنـا تكمـن اشـكالية عـدم التـوازن بيـن 
الطلـب علـى التدريـب متمثـلا بالمتدربيـن (وخاصـة لجهـة النـوع) ، والعـرض والمتمثـل بمراكـز التدريـب والمدربيـن التـي 
لا تؤمــن الاحتياجــات الحقيقي ــة للمتدربي ــن. فتســعى المراكــز والمدربي ــن ال ــى التدلي ــس والالتف ــاف عل ــى احتي ــاج المت ــدرب 
عبـر تسـويق الـدورات بعناويـن رنانـة وتسـميات فارغـة لمدربيـن بألقـاب كمـدرب دولـي وعالمـي ومستشـار متخصـص 
وغيرهـا).
كمـا أن ربـط المتوسـطات الحسـابية للأبعـاد المتعلقـة بالبرامـج التدريبيـة والمدربيـن والمراكـز التدريبيـة ( جـداول 6-5-4) 
مؤكـدا عليهـا الجــدول 01 يظهــر تدنيهــا ممــا ينعكـس بنظـرة سـلبية تجاههـا ( المدربيـن - البرامــج التدريبيـة – المراكـز 
التدريبيـة) مـن المجتمـع المحلـي ويمكـن أن يعـزى ذلـك للعديـد مـن الأسـباب أهمهـا:
عدم تنظيم سوق التدريب. 1
تدني الخبرات التربوية عند المدربين وخاصة لجهة هندسة الدورات وتحديد مخرجاتها. 2
 الطابــع  الربحــي  للمراكــز  التدريبيــة  التــي  جعلــت  الجانــب  الربحــي  هــو  الأعلــى. 3
التوصيات:	
يجـب علـى الدولـة اللبنانيـة أن تنظـم قطـاع التدريـب وتضمـه إلـى القطـاع التربـوي والتعليمـي وتضـع 	 
لـه قوانيـن ومعاييـر تحـدد كيفيـة إدارة أي نشـاط تدريبـي وذلـك لضمـان المخرجـات والجـودة المرجـوة 
يجـب علـى كل مركـز تدريبـي أن يعتمـد معاييـر محـددة فـي كيفيـة إدارة أنشـطة التدريـب علـى كافـة 	 
المحـاور (البرامـج التدريبيـة، المدربيـن، العائـد علـى التدريـب، المتدربيـن)
يجـب أن يتـم منـح الشـهادات بشـكل رسـمي وقانونـي يضمـن قيمتهـا الماديـة والمعنويـة وذلـك لضبـط 	 
سـوق الشـهادات العشـوائي
يج ــب عل ــى الجامع ــات اعتم ــاد مراك ــز تدري ــب لعق ــد ش ــراكة حقيقي ــة معه ــا وذل ــك لضم ــان اكتس ــاب 	 
الخريجييـن المهـارات المطلوبـة فـي الاختصاصـات وسـوق العمـل وعلـى الصعيـد الشـخصي أو انشـاء 
مراكــز تدريــب داخلي ــة
يجــب  علــى  المتــدرب  قبــل  حضــور  أي  برنامــج  تدريبــي  التأكــد  مــن  المعاييــر  التــي  تجعلــه 	 
 يحصــل  علــى  العائــد  مــن  هــذا  التدريــب  وعــدم  اختيــار  البرامــج  التدريبيــة  بشــكل  عشــوائي
المعايير:	
البرامج التدريبي	
يجـب أن يكـون البرنامـج التدريبـي امتـدادا للتخصـص أو مؤثـرا بشـكل مباشـر على المهارات الشـخصية 	 •
التـي تدعـم الأهداف الشـخصية 
يجـب أن يكـون البرنامـج التدريبـي واضـح المحتـوى والمخرجـات للمتـدرب مـع القياسـات المطلوبـة 	 •
علـى العائـد مـن هـذا التدريـب
يجـب أن يتضمـن البرنامـج التدريبـي كافـة الأدوات والأسـاليب والتقنيـات الحديثـة الملائمـة والمواكبـة 	 •
للتطـورات الحديثـة التـي تجـري فـي العالـم اليـوم مـع التحديـث بشـكل دائـم 
يجـب أن يكـون البرنامـج التدريبـي معـد مـن قبـل متخصـص فـي إعـداد البرامـج التدريبيـة ومراجـع مـن 	 •
مجلة جامعة العين للأعمال والقانـون45
أثر مخرجات البرامج التدريبية على تطوير مهارات المتدرب الشخصية والتقنية - من وجهة نظر المتدربين 
قبـل متخصـص فـي المـادة المطروحـة ومعتمـد مـن الجهـة الرسـمية فـي قطـاع التدريـب 
يجـب أن يكـون البرنامـج التدريبـي غنـي بأسـاليب التدريـب الحديثـة والتـي تسـاهم فـي اشـراك المتـدرب 	 •
بالعمليـة التدريبيـة وتطبيـق المهـارات بشـكل فـوري وعـدم الاكتفـاء بالأسـاليب القديمـة والغيـر فعالـة
يجــب  أن  يكــون  البرنامــج  التدريبــي  ملائمــا  مــن  حيــث  الوقــت  والكيفيــة  والظــروف 	 •
 لــكل  بيئــة  يطــرح  فيهــا  هــذا  البرنامــج  وذلــك  لضمــان  أفضــل  المخرجــات
المدربين	
يجـب أن يتمتـع المـدرب بكافـة الأسـاليب التدريبيـة الحديثـة التـي تؤهلـه لإعطـاء المـادة التدريبيـة بشـكل 	 •
فعـال وعملـي، فـلا يصلـح كل إنسـان لأن يكـون مدربـا مهمـا بلـغ مـن العلـم والشـهادات
يجـب أن يتمتـع المـدرب بالعلـم والمعرفـة والخبـرة الحقيقيـة لأي عنـوان يطـرح وذلـك لضمـان نقـل هـذه 	 •
الخب ــرات للمتدربين 
يجـب أن يتمتـع المـدرب بشـهادات تخصصيـة متقدمـة فـي التخصـص للـدورات التخصصيـة للتأكـد مـن 	 •
اكتسـابه لكافـة العلـوم الحديثـة ومـن أعلـى المراجـع فـي هـذا التخصـص 
يجـب أن يكـون المـدرب منضمـا إلـى هيئـات ومراجـع فـي التخصـص الـذي يـدرب فيـه وذلـك لضمـان 	 •
جـودة المخرجـات العلميـة 
يجـب أن يتمتـع المـدرب ببعـض المهـارات الأساسـية فـي العمليـة التدريبيـة وأهمهـا مهـارات البحـث 	 •
العلمـي ودراسـة الظواهـر واكتشـاف النتائـج
يجـب أن يتمتـع المـدرب بسـنوات خبـرة تدريبيـة كافيـة لإعطـاء مسـتويات متقدمـة للبرامـج التـي تحتـاج 	 •
إلـى مسـتويات عليـا مـن العلـم والخبـرة والمعرفـة
يجـب أن يتمتـع المـدرب بمهـارات خفيفـة كالتواصـل ولغـة الجسـد والتحكـم بالصـوت وذلـك لضمـان 	 •
إدارة العمليـة التدريبيـة داخـل القاعـة التدريبيـة بشـكل فعـال 
الجهة التدريبية	
يجـب علـى الجهـة التدريبيـة اعتمـاد معاييـر واضحـة فـي إدارة العمليـة التدريبيـة الكاملـة وذلـك بالرجوع 	 •
لأي جهـات رسـمية معتمـدة فـي البلد
يجـب علـى الجهـة التدريبيـة اختيـار البرنامـج التدريبـي بعنايـة وذلـك بحسـب حاجـة السـوق الحقيقيـة 	 •
المبنيـة علـى الدراسـات والأبحـاث الميدانيـة الملائمـة لاحتياجـات المتدربيـن بشـكل خـاص ومباشـر
يجــب علــى الجهــة التدريبي ــة اختي ــار المدربيــن بن ــاء عل ــى المعاييــر التــي ت ــم ذكرهــا ســابقا او معاييــر 	 •
داخليـة تضمـن تقديـم البرنامـج التدريبـي مـن مـدرب خبيـر يضمـن تحقيـق المخرجـات مـن البرنامـج 
التدريبــي
يجــب عل ــى الجهــة التدريبي ــة تأمي ــن كاف ــة الل ــوازم اللوجســتية الت ــي تحق ــق أعل ــى تركي ــز وفاعلي ــة ف ــي 	 •
القاعــة التدريبي ــة 
يجـب علـى الجهـة التدريبيـة اعتمـاد الشـهادات مـن جهـات رسـمية فـي البلـد وعـدم اعطـاء شـهادات بـلا 	 •
قيمـة وبمسـميات مختلفـة بشـكل عشـوائي
يجـب علـى الجهـة التدريبيـة التعامـل مـع المتـدرب علـى أنـه رأس مـال بشـري للبلـد ويجـب اكسـابه 	 •
كافـة المعـارف والخبـرات والمهـارات التـي تضمـن ابداعـه فـي تخصصـه وحياتـه وليـس كمـورد مـادي 
للجهـة
يجــب عل ــى الجه ــة التدريبي ــة مراجع ــة مؤشــرات الأداء لكاف ــة الأعم ــال التدريبي ــة الحاصل ــة وتحدي ــث 	 •
ممارسـاتها وتطويـر انظمتهـا واجراءاتهـا باسـتمرار وذلـك لضمـان التطويـر والتحديـث الدائـم الملائـم 
للتطـور العلمــي الخارجــي
عندم ــا تتحق ــق ه ــذه المعايي ــر بش ــكل حقيق ــي واحتراف ــي س ــيعكس بش ــكل ايجاب ــي عل ــى العائ ــد عل ــى الاس ــتثمار م ــن ه ــذه 
البرامـج التدريبيـة وبالتالـي زيـادة الثقـة بالقطـاع التدريبـي وعلـى المتـدرب أن يكـون واعيـا بشـكل كامـل فهـو المحـرك 
الأساس ــي لقط ــاع التدري ــب فعن ــد التزام ــه بمعايي ــر اختي ــار البرنام ــج التدريب ــي بش ــكل كام ــل س ــيتوجه للجه ــات التدريبي ــة 
الاحترافي ــة وبالتال ــي س ــتقل ف ــرص الجه ــات التدريبي ــة الضعيف ــة والغي ــر احترافي ــة وس ــيصبح القط ــاع التدريبي ــة بأعل ــى 
مس ــتوياته ومضم ــون المخرج ــات. وبالعك ــس ل ــو بق ــي المت ــدرب يخت ــار برام ــج بش ــكل عش ــوائي ويتعام ــل م ــع أي جه ــة 
تدريبيـة سيسـاهم فـي إفسـاد هـذا القطـاع وتعزيـز العشـوائية وهـذا مـا سـيؤثر سـلبا بشـكل كبيـر علـى العمليـة التدريبيـة 
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وعليـه بشـكل شـخصي لأنـه لـن يكـون هنـاك أي قيمـة لأي شـهادة تدريبيـة أو برنامـج تدريبـي حضـره عنـد الشـركات أو 
الجهــات الت ــي يرغــب ف ــي اب ــراز هــذه الشــهادات لهــا.
الدراسات المستقبلية: 	
واجـه الباحثـان صعوبـة فـي الحصـول علـى دراسـات سـابقة أو منشـورات أو مقـالات تتعلـق بقطـاع التدريـب التجـاري فـي 
لبنـان وبالتالـي يعـد هـذا الموضـوع مهـم جـدا للغـوص فـي دراسـته واكتشـاف النتائـج المهمـة ووضـع الهيـكل العـام لقطـاع 
التدريـب ولذلـك ينصـح الباحثـان فـي تبنـي هـذا الموضـوع ودراسـته مسـتقبلا مـن عـدة جوانـب:
جودة الجهات التدريبية في لبنان وما هي المعايير المطبقة فعليا في تنفيذ الأنشطة التدريبية 	 
معايير دخول المدربين عالم التدريب وكيفية المصادقة عليهم كمدربين محترفين في لبنان	 
دور الجهات الرسمية اللبنانية في تنظيم سوق التدريب والتدقيق على أنشطتها الداخلية	 
دور القطـاع التعليمـي التربـوي والتعليـم العالـي فـي تأميـن المهـارات المطلوبـة للمتخرجيـن قبـل الدخول 	 
إلـى سـوق العمل 
كذلـك يمكـن إجـراء عـدد مـن الدراسـات المشـابهة فـي عـدة دول عربيـة لدراسـة سـوق التدريـب فـي 	 
العالـم العربـي بشـكل كامـل
المراجع:	
المراجع العربية: 
الحنيطي، محمد فالح، إدارة الموارد البشرية، (4002) دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان- الأردن.	 •
أبو شيخة، نادر(0002): إدارة الموارد البشرية، دار صفاء للنشر والتوزيع- عمان، الطبعة الأولى.	 •
أبــو شــيخة، نــادر(0102): إدارة المــوارد البشــرية، إطــار نظــري وحــالات عمليــة، دار صفــاء للنشــر 	 •
والتوزيــع- عمــان، الطبعــة الأولــى.
الزيادي، عادل (6002): إدارة الموارد البشرية، مكتبة عين شمس، القاهرة.	 •
الزيادي، عادل (6002): إدارة المؤسسات البشرية، مكتبة عين شمس، القاهرة.	 •
الطائ ــي، يوس ــف والفض ــل، مؤي ــد والعب ــادي، هاش ــم (6002): إدارة الم ــوارد البش ــرية: مدخ ــل اس ــتراتيجي 	 •
متكام ــل، ال ــوّراق للنشــر والتوزي ــع، الطبع ــة الأول ــى.
أبـو النصـر، مدحـت، م.) a 9002(: مراحـل العمليـة التدريبيـة : تخطيـط وتنفيـذ وتقويـم البرامـج التدريبيـة. 	 •
القاهـرة: المجموعـة العربيـة للتدريـب و النشـر.
زعب ــي، هدي ــل إبراهي ــم ن ــادر.(2102):» مس ــتوى فعالي ــة البرام ــج التدريبي ــة وأث ــره عل ــى تنمي ــة الم ــوارد 	 •
البشـرية فـي القطـاع العـام الأردنـي مـن وجهـة نظـر المدربيـن والمتدربيـن فـي المعهـد الوطنـي للتدريـب فـي 
المملكــة الأردني ــة الهاشــمية «رســالة ماجســتير، إدارة عامــة، جامعــة اليرمــوك.
سكارنة، بلال (9002): التدريب الإداري. الطبعة الأولى ، دار وائل للنشر.	 •
كردي، أحمد.(0102): مبادئ التدريب الفعال بمنظمات الأعمال . نسخة الكترونية.	 •
مقابل ــة، محم ــد قاس ــم (1102): التدري ــب الترب ــوي والأس ــاليب القيادي ــة الحديث ــة و تطبيقاته ــا التربوي ــة. دار 	 •
الش ــروق.
 ياغــي ، محم ــد عب ــد الفت ــاح .(6991) التدري ــب الإداري بي ــن النظري ــة والتطبي ــق .ري ــاض :دار الخريجي ــن 	 •
للنشــر والتوزي ــع .
غنيــم، ي. (8002). التخطيــط العلمــي فــي التدريــب المهني. المجلــة العلميــة  لجامعــة النجــاح الوطنيــة، 	 •
نابل ــس، فلس ــطين
يونـس، هانـي. (6102). دراسـة تقويميـة للبرامـج التدريبيـة بمركـز التدريـب وخدمـة المجتمـع بجامعـة الملـك 	 •
سـعود مـن وجهـة نظـر المتدربيـن. مجلـة المعرفـة. المملكـة العربيـة السـعودية
الغالبـي والعامـري، منصـور، ط.، محسـن، ص. (5002). «المسـؤولية الاجتماعيـة وأخلاقيـات العمـل»، دار 	 •
وائـل للنشـر، عمـان، الأردن.
الغف ــري، يعق ــوب (5102 م): أث ــر برامــج التشــغيل الحكومي ــة ف ــي قطــاع غــزة عل ــى معــدل البطال ــة للفت ــرة 	 •
(7002- 3102) (رس ــالة ماجيس ــتير غي ــر منش ــورة)، الجامع ــة الإس ــلامية، غ ــزة.
منصـور، منصـور (4102م): دور كفـاءة البرامـج التدريبيـة فـي تحقيـق جـودة الخدمـات المصرفيـة حالـة بنـك 	 •
فلسـطين بقطـاع غـزة وبنـك البركـة السـوداني بولايـة الخرطـوم، أبحـاث اقتصاديـة وإداريـة ، عـدد الخامـس 
56نوـناقلاو لامعلأل ينعلا ةعماج ةلمج
 ينبردتلما رظن ةهجو نم - ةينقتلاو ةيصخشلا بردتلما تاراهم ريوطت ىلع ةيبيردتلا جمابرلا تاجرمخ رثأ
.2014 ناوـج ، رـشع
• 	 ةيلامــشلا دودــحلا ةــ قطنم يــف دودــحلا نــمأ عورــشمل ةــ يبيردتلا جــماربلا ةــ يلعاف :)م 2013( دــ يوع ،يزــنعلا
 ،اـيلعلا تاـساردلا ةـيلك ،ةـيرادلإا موـلعلا مـسق ،(ةروـشنم رـيغ ريتـسجام ةلاـسر(نيبردتملا رـظن ةـهجو نـم
.ضاـيرلا ،ةـينملأا موـلعلل ةـيبرعلا فـيان ةـعماج
• 	 دراوــ ملا ةــ يمنت ىــ لع هرــ ثأو ةــ يبيردتلا جــ ماربلا ةــ يلاعف ىوتــ سم :)م2012(رداــ ن مــ يهاربا لــ يده ،يــ بعزلا
 يـف بـيردتلل يـنطولا دـهعملا يـف نـيبردتملاو نـيبردملا رـظن ةـهجو نـم يـندرلأا ماـعلا عاـطقلا يـف ةيرـشبلا
.ندرلأا ،كوــمريلا ةــعماج ،ةــ يرادلاا موــ لعلا و داــصتقلاا ةــ يلك ،)ريتــسيجام ةلاــسر( ةيمــشاهلا ةــ يندرلأا ةــكلمملا
• 	 نـم ندرلأا يـف ةـيعامتجلاا تاـساردلا يـملعم دادـعلإ ةـيبيردتلا جـماربلا ةـيلعاف مـييقت :)م2011( تاداـيزلا
 تاـساردلاو يـملعلا ثـحبلا نوئـش ،)ريتـسيجام ةلاـسر( تارـيغتملا ضـعبب اـهتقلاعو نـيبردتملا رـظن ةـهجو
. ةزـغب ةيملاـسلإا ةـعماجلا ،اـيلعلا
• 	 مـسق .دودـحلا سرـحب ةـنايصلا شرو يـف نـيلماعلل يـنفلا بـيردتلا جـمارب ةـيلعاف :)م2011( الله دـبع ،يـبرحلا
.ضايرلا ،ةـينملأا موـلعلل ةـيبرعلا فـيان ةـعماج ،اـيلعلا تاـساردلا ةـيلك ،ةـيرادلإا موـلعلا
• 	.ىلولأا ةعبطلا ،رشنلل لئاو راد ،يرادلإا بيردتلا :)م 2009( للاب ،ةنراكسلا
• 	ةماعلا ةرادلاا دهعم : ضاير ،ةيبردت جمارب ميمصت :)م1992( دمحم للاه ،ركسع
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